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C O A L I C I O N D I N A S T I C A 
RRIMER DISTRITO 
Don José Quiroga y Velarde,* conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO DISTRITO 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
TERCER DISTRITO 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista). 
QUINTO DISTRITO 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
SEXTO DISTRITO 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista) 
S ó p t i m o d i s t r i t o 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
. Oo tavo d i s t r i t o 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal) 
J o s é P a l a c i o . 
ME DICO-CIRUJ ANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
61.16 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
d í a a una, excepto los festivo*. 
' RTTRGOS. NUMERO 1. ! . • 
[. 
Especallista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Ha reigresado de su viaje y reanuda su 
consulta. 
Pimientos, Tomates a l na-
tura l y en pasta TREVIJANO 
• I R U C I A t E N E R A L 
ar to» . ' — E n í e r m e d a d e s de l a mujer . -
V l a i ur inaf iao . 
AMOS ESCALANTE. 10.1.» 
Acardo Ruiz de 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1§ y 12.—Teléfono 162 
Joaonín Lombera GamiQo 
Ab«ff«!f«.—Pr««unuf*r 4* l«s Tri*uR«l«t 
V E L A S C O . S .—SANTANDER 
L A J O V E N 
Feliciana Alonso ñ z c u é 
HA FALLECIDO EN EL DIA DE AYER 
DESPUÉS D E HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
Sn desconsolado padre don Pedro Monso Tdel comercio de esta plaza); sus 
hermanas Consue'o, Amalia y E'ena; hermanos políticos d in Tomás Pa-
lacio (del 'omercio) y d n Lorenzo Romo; t íos, sobrinos, prim s y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistí n a la conducción del 
c dáver , qué se verificará hoy, martes, a las doce de la 
mañana, desde la casa mortuoria, cal e de Cuesta de la 
Atalaya, número 2 duplicado, p so p imero, al sitio de cos-
tumbre; favores por los qua les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la iglesia 
p i rcquial de la Anunciación (vulgo Compañía) . 
Santander, 16 de octubre de 19 7. 
F i i r . : r ana Ceferino M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
t 
EL SEÑOR 
DON SERAPIO PORTILLA AJO 
falleció en el pueblo de Hazas en Cesto el día 5 de octubre 1917 
A L A E D A D DE 74 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y ¡a bendición apostólica. 
E . F » . r>. 
Su desc nsola 'a viu 'a d o ñ í Leandra Villa; hijos Carmen (viud* de Fernán-
dez), > da'ecio (capitán de la Marina mercante). Marceliano, Ignecia Brau 
lia y Paulino; hijos políticos Francisca Vega, Avelino Fernández , Elvira 
Aedo y Consuelo Ortega; hermanos, hermanos políticos, nietos, sobrinos 
y demás parientes, 
R U E G \ N a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor y hagan la caridad de asistir a los funerales en a 
parroquia de Santa M a r í í de Hazas el día 17, a las diez de 
la mañana; por cuyo favor quedarán eternamente agra-
decidos. 
Hazas en Cesto, 16 de octubre de 1117. 
E l excelent í s in io e i l u s t r í s i m o seño r obispo de la diócesis se ha 
dignado conceder indu ígenc ia s en la forma acostumbrada. 
los mtím awarán s i un l i t ó nacional. 
Cambó estima necesarias las consultas.—Se avecina un intenso 
resurgimiento de la industria nacional. 
POR T E L E F O N O 
Dice. Dato. —"Son las ponencias encargadas -de de-
M VDiRJD, 15.—A la una y cuarto reci- signar la Comis ión , 
b iu ei seuor Dato a los periodisuis. —¿Y en el Consejo de hoy—le pregun-
uiijo que J iaó ia tenido- un largo dbspa- taron—se l i a b l a r á de pol í t i ca? 
cliu üooi ei Riqy, pues imniedi^tamentiei que —En todos—iCiontesto—se t ra ta de po-
üegó el Monarüty se di r ig ió a r u i a c i o y de l í t ica , pues siempre hay un c a m b i ó de im-
« > L U Í V O dandioi cuenta de todas las úlitimas presiones. 
aoiác ias de estos Uias. I E l mismo periodista volvió a preguntar: 
•Mañana , s e g ó n c o s t u m b r e — a g r e g ó — —¿Se a c o r d a r á ahora el levantamiento 
i r á n ios mmis i ros a deapau í i a r con ei-Key. de la suspens ión de g a r a n t í a s ? 
Anuno ió que no se üedeórana Consejo —Con ciertas no t ic ias—repl icó el m i -
con ei Monarca i ias ta eli pióxiuno jueves, uistro—es necesaria esa s u s p e n s i ó n . 
E n l a esiación—dij i íWtte inablauo con —-El minis t ro de Estado m a n i f e s t ó que 
los minústfos y por ellos me ¡he entea-ad) h a r í a a sus c o m p a ñ e r o s , - u n a exposición 
de que no o c u r r í a nada especial. ^de los sucesos internacicinales ocurridos 
Conf i rmó que esta tarde, a las seis, se duran te el interregno y se i n f o r m a r í a él 
a su vez de otros asuntos Ifc^ori i ' n in i r -
r ior . • " W y - . ' 
El vizconde de E/.a d a r í a cu(Mfita%t|e va-
rios) expedientes, de los que no p o d í a ^ n -
t ic ipar ju ic io hasta que no fueron conoci-
dos por el Consejo. 
El minis t ro de Gracia y Justicia llevaba 
'dos expedientes relacionados con el sumi-
nis t ro de v íve res a los penales de Chin-
chi l la y Granada. 
A g r e g ó que el 15 de noviembre se re-
u n i r á la Asamblea de Patronatos peniten-
ciarios. 
El Consejo fué de larga d u r a c i ó n , ter-
uiii iando d e s p u é s de las nueve de la no-
che. 
El encargado de faci l i tar la refererífía 
oficios:! fué el s ñor Dato, quien mani-
fésió a los periodistas que la mayor par-
te del Consejo la ocupó el .marqués de 
Lema, dando cuenta de las noticias del 
ceiehraria Consejo. 
Dice Eza. 
E(li monistuo de Eomento l i a hablado 
hoy con Jos periodistas i/argamente. 
Di jo qua los transportes de c a r b ó n sb 
siguen reguüar izando por m a r y t ierra . 
Ayer saniei'on, comió de costumbre, 2.816 
toneladas de Asturias . 
Esta cantidad í u é transportada por «fe-
r roca r r i l . 
iPor m a r salieron - también bastantes to-
naladas. 
Hiabló luego el minis t ro de (La. falta de 
trabajo, diciendo que mientras en Madr id 
y en «atrás provincias hay muchos obre-
ros parados y que el Ayuntamiento tiene 
qma gastar muchos miles de pesetas en 
proporcionar ocinpación a esos obneros, en 
otros sitios h a y demanda de brazos, como 
ocurre en los riegos delli Alittoi Araigón, 
duaidiej se admite a lodo el que quiere t ra 
bajar, oon un jornal mediS de tres ^se- 6 X ^ i ó r - J e ^ d f te l^mas y notas, 
t i . ; Respecto del levantanuenio de la sus-tas. 
Para estiimull'ar a los trabajadoires se 
dan all í premios de permanencia, ailbeir-
gue y derecho aili uso de cooinas, obmedo-
aluunbradoi y calefacción, \gQzando todo 
res, dormiitorios, lavabos, guardarrapas. 
esto por la ínf ima cantidad de cinco eén-
timos diardos. 
. T a m b i é n hay Cooperativas con asisten-
cia méd ica grat is , enfermevm y notlca. 
A pesar de todo esto, &n las riegos de. 
Alto Aragón siguen haiciernto falta obre-
rus. 
Añad ió -el vizconde de Eza que ante el 
animaiqde paro por fa l ta de carbón, de üos 
metaluirgicos de .Bance'ona, te legraf ió a 
dicha ii>oblación,, desde donde le contestan 
en um telegrama que donde hace /falta 
c a r b ó n les 'en Ülos Altos Hornos de Vizcaya 
y en los de Nueva Montafta. 
Comiq en estos dos puntos—dijo e' mi -
nistro—Jiay ca rbón de sobra, no h a y nin-
g ú n 'conhiato, pues los metal /úrgicos ten-
d r á n lías lingotes que necesiten y los bar-
cos que. hagan fal ta para transpowtarliois. 
Lo mismo que oon este asunto ocurre 
con el ni t ra to de sosa. 
No basta decir que escasea el producto, 
es preciaoi damostrarlu. 
iHuscando datos ni.e he encontrado 
con qui? en los siete pnimeios meses del: 
a ñ o actual h a n entrado en E s p a ñ a 40.077 
toneladas de ni t ra to y desde e!l a ñ o 1912 
a/. l'.Mü el promediu anual de entrada no 
ha alicanzado a tesa cifra. 
' P o r Id tanto hay nitrato de sobra en 
E s p a ñ a . 
Todos estos a s u n t o s — t e r m i n ó dicien-
do—que puedan acarrear un conflicrtlol en 
un momento dado se llevan a q u í , en el 
minister io, al día, y se procura atender 
todas las demandas'que son de justicia. 
E l marqués de Lema. 
T a m b i é n ha Jlegado hoy a Madr id e". 
minis t ro de Estado, en el expreso, que ha 
venido con bastante netraso. 
¿Quiénes son? 
Hay h a n llegado a M a d r i d . . . (la censu-
l a nlerviene). 
¿De qué se trata? 
Esta .tarde, a vaé... (otra vez l a censu-
ra án t e rv i ene ) . 
L a s i tuación política. 
L a s i tuac ión p o l í t i c a h á entrado en un 
per íodo de franca actividaa. 
Hay gran expec tac ión por cioinoc.er los 
acuerdos del Consejo de, esta tarde, aTque 
se concede igran importanida. 
Comentarios. 
Durante toda la m a ñ a n a se h a n heaho 
muchos comentarios, que l a censura i m -
pide t r a smi t i r y por esa causa segura-
mente no se t r a s l u c i r á g r an cosa de los 
acuerdos del Consejo. 
Una igran parte de é l e s t a r á dedicado 
a cuestiones internacionales. 
S in embargo, como t a m b i é n se esperan 
acontecimientos poliíticos de i n t e r é s , todas 
las conversaciones se contraen a lo que 
se decida en él Consejo y a lo que hoy 
haga e l s e ñ o r Dato. 
Las ooníerenc/ ias celeibradas ayer por 
los 'Señores condei de Romanen es y La 
Cierva, y l a que ceftebraron Maura y Ro 
dr íguez San Pedro, se comentan mucho A 
se íois concede g r an importancia. 
Consejo de ministros. 
A las seis de la tarde se celebró el anun . 
ciado Consejo de minis t ros . 
Una hora antes llegó a l a Presidencia 
el s eño r Dato. 
Los periodistas le hic ieron preguntad-
a c e r í a del infundio de... 
E l ¡efe del Gobierno desmin t ió la espe 
cié, ca l i f i cándo la de absurda novela. 
• E l min is t ro de Mar ina llegó poco des-
p u é s y t a m b i é n fué interrogado por... 
El general Flores se q u e d ó sorprendido 
y di jo: 
—Ave M a r í a P u r í s i m a . D e s m i é n t a n l e 
ustedes bajo m i palabra de honor de ca-
ballero. 
Todos los d í a s se inventan rumores ab-
surdos; el otro d í a se dijo que h a b í a sido 
fusilado un marinero en Cartagena; hoy 
se dice eso y el d í a menos pensado no sé 
lo que se d i r á , a lo mejor que me he suble-
vado yo. 
Pocas cosas de in t e ré s di jeron los de-
m á s minis t ros . 
El de Gobernac ión , al enterarse del r u -
mor a ludido , se l a m e n t ó de que sean es-
p a ñ o l e s los que propalan estas insidias. 
Le hablaron los periodistas de la re-
u n i ó n de par lamentar ios y contes tó : 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SF.SOR 
Don José del Valle Pedraja 
Ingeniero (fe Caminos, Canales y Puertos 
que falleció ú 17 de octubre de 1915 eo Biotnerto (La Cavada) 
R. T. P . 
Por el eterno descanso de su alma se celebrarán misas 
mañana 17, en la iglesia parroqiral de Ríotuerto, capi-
llaa de Santa Lucía, Angustina y Barrio de -Vriba, pa" 
rroquias de Rucandio, ¡Santa Lucía, de esti ciudad (alas 
o ho, d;ez y media y once), e iglesia del Sagrado Cora-
zón (a Jas siete y media, ocho y ocho y media) 
Su viuda, hijas, hijo político, nietos 
y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomien-
de i a Dios en sus oraciones. 
La Cavada, 16 l̂e octubre de 1917. 
los regional i st-as e s t a r á n enfrente 'de ese de enero, él igenera.I Luque, que 
y otro cualquier Gobierno que represente presente, e x c l a m ó : 
"la vieja po l í t i ca . | —Eso que diee indira <\\u- nohabráj 
No a p o y a r á n m á s que a un Gobierno ra nMisultas . 
nacional que represente todas lae fuerzas i E l Bey y La Cierva, 
pens ión de ¡las g a r a n t í a s constitucionales, 
se a f o r d ó que en el Consejo que S P celebre 
el miércoles quede resuelta esta cues t ión. 
El minis l ro de la Guerra d ió cuenta.de 
dos expedientes de libertad provis ional 
correaponcTlentefl a "otros tantos penados 
áe Malnni . 
- E l de (Gracia y JusticiM. los dos expe-
dientes de suministro de víveres a los pe-
nales ¡e Chine))illa y Granada-
El de Ila-Mcinla dtó n coñocgr l in expe-
• l ieuir r é j áe lonado ron la flja¿ión del 
áj )or tami$n to d • capital para pago de u t i -
lidades en las Snciedaddes extranjeras. 
Rcmanones centesta. 
Alir l i i in 'ei Cónde de l lomanoiu's por el 
seño r Dato, al decir éste que no plantea 
la fues t ión de eunfianza al pedir el decre-
to de disolución de las Curtes, ba contes-
tailn el ex presidente del 'Consejo que no 
existe paridad entre eTfcaso 8e entonces y 
el de abora. 
Cuando Romanones gobernaba ha dicho 
él que no ocurr ieron los suCesos que 'han 
ocurr ido ahora, por lo que es necesario 
que se manifieste la. l ibre op in ión del p a í s . 
El Ateneo y el Comité de huelga. 
Una Comisión del Ateneo de Madr id , 
presidida por el s eño r Labra, h é estado 
en ía Cárcel Modelo a visi tar al Comité 
ie> huelga. 
Hablando con Besteiro dijeron los comi-
s i o n á d o s que el 'Ateneo no tiene c a r á c t e r 
político alguno y que le visit^iban como 
c o m p a ñ e r o . 
Be«feiro a g r a d e c i ó la visita. 
Declaraciones de Cambó. 
El « leader» reginnalista s e ñ o r C a m b ó 
ba hecho declaraciones acerca ile la situa-
ción pol í t ica actual . 
Cree el s e ñ o r C a m b ó que el s eño r Dalo 
n o p l a n t e a r á la cues t ión de coní iauza . 
Ha dicho gue los cambios de polí t ica 
vienen ellos solos y ípfe s e r í a inocente su-
pon.-r qué el señor Dato plantee ahora la 
cues t ión de confianza; pero si pidiera el 
•decreto de disolución, de una manera im-
pl íc i ta lo -har ía , 
Ha agregado que en E s p a ñ a se opera 
un camhio radical y que de seguir la po-
lítica (|uo <se .ha seguido hasta a q u í sérfá 
un caso de peligro. 
Ha asegurado que los regionalistas no 
a p o y a r á n a otro Gobiorno que represeii-
le la vieja pol í t ica . 
L*as consultas que se verifiean p^ira re-
solver las cuestiones de confianza son un 
t r á m i t e m á s del que puede prescindirse. 
l ia a ñ a d i d o el s éño r C a m b ó que. en el 
caso de que fueran boñsuHftdos los hom-
bres púb l icos a nadie se le o c u r r i r í a a c ó n - mo valor que si las hubiera hecho el pro-
se ja ra la Corona la c o n t i n u a c i ó n del par- pío s e ñ o r Dato. 
tido conservador en el Gobierno, .| Sin embartfo, contra todo lo que podía 
El Rey no necesita escuohar la opin ión representar el señor Dato, e s t á la op in ión 
de los hombres públ icos para orientarse y la personalidad de Cambó y Maura , 
en la opinión del pueblo, pues^cuenta con "que opliKin de dist inta manera que el 
otros e lemento» de ju ic io . jefe idóneo, 
l ' ivguntado si está dispuesto a apoyar , Una frase, 
un Cobierno presidido por el s e ñ o r Vi l l a - Al decir el conde de Homanoiies esta 
nueva, ha contestado el s eño r C a m b ó que iruifíaiu) que no Irá a Palacio hasl í i el 23 
pol í t icas dé) p a í s , un Gobierno fuerte, una 
concen t rac ión de fueraás nacionales, que 
es Jo que necesita ser el Gobierno que ten-
d r á el apoyo de los regionalistas. 
El resurgimiento de la industria nacional. 
«El Imparciab) publica un interesante 
a r t í c u l o acerca del resurgimiento de la in - ¡ 
dustr ia nacional . 
Dice que en breve a p a r e c e r á en la «Ga- , 
ceta» y la r e c o g e r á n los «Bole t ines Ofi-
cia les» de todas las provincias una nota Mar ina el ex comandante del Apos 
optimista anunciando las industrias nue- de Cádiz, general Fernández df la Pij 
vas que van a crearse en E s g a ñ a al am- Mi t in maurista, 
paro de la ley de Pro t ecc ión a las indus- >Bn el m i t i n maurista quefii'celi 
Es t á .siendo muy comentada uña 
conver sac ión que 'a .su llegada 
ñ a u a , sosluvo en la estación el Rf-vl 
el s e ñ o r L a Cierva. 
Para, esto, el Rey se separo na mi 
lo del grupo que formaban el Gobl 
y otros polí t icos y se puso a hahlaj 
el s eño r La Cierva. 
Una conferencia. 
Ha conferenciado con el nunisll 
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Según esta lista dé industrias, trata de 
esUiblecerse una Sociedad con un capital 
de m&i millones de pesetas, que iproduc^ 
r á 300.(KK) toneladas anuales de h ie r ro y 
de afcero para atender a las necesidades 
de la p r o d u c c i ó n nacional. 
Otra con cien millones de capital , para 
la fabr icac ión de c a ñ o n e s , fusiles y todo 
g é n e r o de armas, que se compromete a 
entregar al Estado treinta millones de 
cartuchos al a ñ o . 
Otra para la cons t rucc ión de oamioneí-
a u t o m ó v i l e s y todo g é n e r o de mater ia l de 
t racc ión . 
Otra, con seis millones, para la cons-
t rucc ión y r e p a r a c i ó n de barcos mayores 
de 2.000 toneladas. 
Otra pura la fabr icac ión de aparatos 
de teílegrafía sin hilos. 
Ot ía para la fabr icac ión de vidrio apl i -
cado a :1a óptica y medicina. Hasta ahora 
no h a b í a f áb r i ca s de esta índole m á s que 
en Alemania. 
Y otra (U productos qu ímicos . 
«El I m p a r c i a l » te rmina su in fo rmac ión 
fe l ic i tándose de este resurgimiento de la 
indús t r l i nacional. 
L a s ituación polít ica. 
La s i tuac ión polí t ica c o n t i n ú a embro-
l ladís inia , (habiendo opiniones para todos 
Ülos gustos, que me abstengo de coniuni-
•au, porque unos son inveros ími les y con 
otros p a d e c e r í a bastante la seriedad' de 
la in formación . 
A pesan de todos los inifundios, silgue 
haUllándose de cnisisi. 
l i an sonado nombres de los futuros m i -
nistros; pero mi opimWn personal es la 
de que por aiboi a se. ha aplazado eí pilan-
icamicnlo de la icuestidn de confianza 
Abona esta opin ión el a r t í cu lo de fon-
do que publica hoy «La Epoca», en el que 
recuerda que Romanones .no planteo la 
cues t ión de confianza al pedir efl decreto 
de la. dlsoJiución de las Cortes. . 
Kstima innecesarias lias consultas y 
cree que los conservadores cuentan con 
fuerzas «uf i r ientes para ^e^uir gober-
nando. 
Estas manifestaciones hechas p«U" el pe-
riódico oficial del Cobierno tienen el mis 
TIRO NACIONAL. E l c a p i t á r cL-l icgimiento da Valencia don Julio Castro, 
que ganó el campeonato de revólver, durante lay tiradas. Pót: Saraot.) 
el d í a ' 2 1 , h a b l a r á n , entreoíros, 
ñ o r e s Ossorio y Gallardo, Mauraf 
Miguel) y Sil ¡ o . 
Una visita. 
El s e ñ o r Villanueva ha nvihiilJ 
tarde en su despachó de la jiresij 
la v is i ta del señor Alba, conver?an(| 
aos í lárgp rato. 
Al sal ir manifes tó el señor Alh 
h a b í a Ihabíiado m á s de cmeístiioneí 
guas que de acünalidad. 
il^a misma referencia tiió el ?eii| 
lla<nueva, desmintiendo qué se I K ¡ } ' | 
to en Solórzano . 
L a censura. 
El s eño r Sánchez ha recibido 1 
de varios periodistas por haber 
do la t r a n s m i s i ó n de determinaii 
cias. 
Eso—repl icó el señor S;uieliez-| 
rá con la previa censura ni " ' i P 
pens ión de g a r a n t í a s constitueionaj 
Es una cuestión reglamentaria. 
IOS SÉlMiS i 
P I A 
P i a n o ! 
LOS MA 
GrRA J 
P O R TELÉFONO 
CARTAGENA, ir,.-El \MW 
a las cuatro de la mañana, â M 
lias del cabo Palos, es el italiafj 
de 2.324 toneladas de registro 
Die los 69 tripulantes w ñau| 
16. El barco fué torpedea^ 
aviso. ,,.,,,,„ 
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La lucha en los Alpes. /El reparto de premiofi t e n d r á lugar ma . ñ a ñ a mié rco les , 17, a las cuatro de la 
tapie, en el Casino del Sardinero. 
Por este motivo se suspende el banque-
L P ^ ^ \ / t Q S Í ? o ^ a ^ ^ que, en^honor del presidente del T i ro 
o o r ^ . 6 ^ ^ J 1 ^ ^ / ! fS deiaê 0^ -Nacional en la R e p r e s e n t a c i ó n de San-& cürdialera an Uena de l ecuerdos his- mn(le á o n G a b r i < / M a r i a ̂  Lb&. 
Arico5» y avalanohai de iiieüo s epu l to r án 
f^neberas y e n t o r p e c e r á n lia manioíbra . 
1 "nesd6 Q116 en 1915 I t a l i a se decidiió a 
. ¿iidonar sus viejas alianzas por-nuevas 
.nsiades, Jigurandose equivocadamente 
a" ci>n su decis ión se inaidnar ía a volun-
tad p l a t i l l ^ de l a baiianza guerrera/, 
í Ai¡̂ [& vaernen siendo mudos testigos 
P^xitinuadas Iheroismos y repetidas ab-
L O S lira1165 de úíí ^ella I t a l i a , con 'lia do-
h e juoua iqu ía impe r i a l y real , es tán 
"0[lSUiuidas en una ' g ran ex tens ión por 
foriaid^165 ¡picachos inaocesibles, nidos 
L ¿gailas, sí la nieve no coronase sieim.-
su^ enhiestas fánuas y por •valles de 
íniiv ¿iíici!1 aeoe-so, cuya defensa, en la 
• ^ n i i de líos casos, no requiere n i el 
•Lpleo de grandes masas, n i la uti l iza-
' ¿ de glandes pertueohlos; allí ia defen-
% es ^ ten-eno. 
' A S I se expllkan Jos escasos resultados 
obtenidos en el ataque. 
^ero es preciso agregar a este factor 
^portanusimo el de que los defensores 
peaoüíM1'"111 con viveza y e n e r g í a a cada 
50 a vaniguandia que ;k)gran dar sus 
^iversai-ios. 
En tales condiaionles, teniendo que subir 
jas piezas de a r t i l l e r í a a brazo, val ién-
dose de gruesas maromas y ut i l izando el 
esfuerzo mancomunado de muchlos bom-
j j , ^ , teniiendo que pasar serias privacio-
nes por las enormes d i í i cu l tades de apro-
jésionar un e jérc i to en tan abrupto te-
teniendo que sufr i r en ocasiones 
lÍL {afta de pertreolios de boca y guenra, 
íeniendo que iliuohar a d e m á s de con los-
liaml)res, contra los elementos y sufrien-
do tantas bajas de metra l la como de aWu-
jes, no cabe éx i to rotundo posible; to-
dos los esfuerzos giigantescos se estrellan 
^nira 'lia ianpotiencia de los medios huma-
nos, contra las excelentes y só l idas de-
foisiis de l'a Natunalezi . 
por otna parte, el Gobierno del Qudri-
,, ,!, apoyándose m líos temores y nervio-
Ĵ gónos del pueblo, coa r tó la acoión del 
genera/Msimo Cadorna, encauzando débil-
mente sus planes y e n e r g í a s , impon ién-
dole un sistema que no lleve consigo el 
temible e scánda lo de las bajas cuantio-
sas. 
Loti italianos quisieran una victoria sin 
desgaste, y eso no es posible y m á x i m e 
en un terreno como aquel de los Alpes, 
donde las bajas se mu l t i p l i can sin ne-
cesidad de entablar batalla con el ene-
migo. 
; Si las (-osas se lucieran dos veces, I t a -
lia eon 'toda sieigunidad o seguinía siendo 
neutral o hubiese hecho honor a sus gra-
ves compromisos de paz; se equivocó y 
en In guerra las equivocaciones «e pasan 
harto caras. 
Los a u s t r í a c o s siguieron en todo mo-
mento la t ác t i ca de ceder a l adversario 
tWas aquellas ipo.sidones que ex ig ían un 
gran dispendio de fuerzas, m a n t e n i é n -
dose a la defensiva tenaz en aquellas 
otras en que el terreno era aux i l i a r efi-
Gacísimo de su objetivo. 
P I A N O S DE T O D A S L A S 
r i / n i N vy o M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. líellldo. Amós de Escalante, 6.=Santaiider. 
Dos ¡nocentes detenidos 
TKLÉFONO 
CADIZ, 15.—Es objeto de graves ooínen-
tonos un hecho insóli to que se registra 
en la cárcel do esta ciudad. 
Hace m á s de cuatro a ñ o s se comet ió 
un delito de homicidio en Rabat (Marrue-
cos), resultando v í c t ima un sujeto cono-
Cido por Pepe «el Rubio» . 
El autor del c r im m h u y ó , sin que se 
naya podido aver iguar sil paradero. 
Por entonces, y con motivo de este su-
ceso, fueron 'detenidos Juan Mar t í nez Her-
tóndez y la mujer de éste, siendo tras-
ladados ambos a la cárce l de esta ciudad. 
, La detención fué dabida a que Pepe «el 
Wrbio» y un sujetp que le a c o m p a ñ a b a , 
a quien se cree autor de la muerte de 
aquél, estuvieron el d í a del suceso en ca-
sa 'le Juan, con objeto .de recoger algunas 
prenda* de ropa del p r imero que la mu-
jer de Juan h a b í a lavado. 
•Desde aquella fecha, como decimos, se 
encuentra detenido Juan esperando la 
germinación del sumario, que c o m e n z ó 
a tramitarse hace cincu "uta meses por 
t,| juez de ins t rucc ión don Nicolás Teno-
ni'i trasladado a pr incipios de este mes 
;i a Audiencia, de Burgos. 
1-as causas, segúm a q u í se dice, que 
jan motivado el que con t i núe Juan en 
pris ión preventiva son debidas a suponer-
le no se llame como se dice; pero se 'ha 
enviado la ficha a n t r o p o m é t r i c a y dac-
'"ográfica de este sujeto a la Dirección 
general de Seguridad y a las Audiencias 
je harcelona, Sevilla y Valencia, y en 
'nguno de estos lugares aparecen an-uentes del recluso 
lambién se dice es t á demostrada la 
'"""'"'ia de Juan Mart ímez en el hecho 
F . 66 persigue; pero no obstante, con-
unua preso. 
Dif/- ^ " j - 1 " f,,é puesta" en l ibertad des-
Mies de treinta v seis meses de rec lus ión 
Preventiva. 
r r a , h a b í a de celebrarse i i o y en ex restau-
ran t Royal ty . -
Dicho acto t e n d r á lugar , a las nueve 
de a noche del mmércoles, en eJl ihoteili Rei-
na Victor ia , Atarazanas, 3, 1.°, conti-
nuáijjdose) admitilendo las inawiipcionss 
hasta hoy, a las ocho, en L a P a r i s i é n y 
en el campo de t i ro . 
ni Los campeones. 
basta toming0 'úl t imo, ante i m p ú b l i c o 
• tante numeroso, a pesar del ma l tiem-
to'infVleron lu'ffar lAs tiradae campeona-
to "JJJ1 ^ exploradores y campeona-
^Los prendes del campeonato i n f an t i l 
chJ ^ radores los ganaron los mucha-
| |s .siguientes: 
'io 'n161'0' Juan Ar rumbar rena ; segun-
fv' tíerr>abé R o d r í g u e z ; tercero, Lu i s 
Pin) • cuart0. Gabriel Anto l ín ; quinto, 
HQ 'Clsco Castro; sexto, (Amable Cimia-
séptimo, Juan P é r e z , 
j ' (" tavo premio se d ec l a ró desierto. 
Astur lm<ía í )a ra la ('0P'a del P r ínc iPe de 
noy,'!36 ^ m b i é n se d e c l a r ó desierta, por 
Roerse presentado m á s que un equipo. 
c'WnS Pr'mer0 Y segundo premios del 
'ia sS)nato in fan t i l ios ganaron Floren-
^ '"ater—que fué nombrado c a m p e ó n 
kirj/,'',n.t.;'!l,l,'''---y Francisco López Hur -
go v'f J" l!o "uestro muy querido ami-
tde^^U'Pafiero don Francisco López íz-
radrÜ <'}V()% cuatro premios fueron decla-
jos desiertos.. 
'm\\¿v. C0|Utinuaron t i rando numerosos 
Ca^p y paisanos, d á n d o s e t é r m i n o al 
e' brw.ní|ltn de fusil, que fué ganado por 
quier ?aya 'de a r t i l l e r í a s eño r Vi l la r ín , 
(lpr ^ nombrado c a m p e ó n de Santan-
kl¿ ^ n á s de. llevarse el p r imer pre-
^u^eirf hicieron las t iradas de honor, 
¡Par ^ m a ñ a n a a p r imera hora. 
^ ellas hay 29 inscriptos. 
N o t a s p a l a t i n a s -
POU TELEFONO 
Llegada de la Corte. 
M A D R I D , 15.—A las diez y cuarto de 
.a m a ñ a n a iban llegado los Reyes y sus 
hi jos, en itren especdal. 
la es tac ión li'es esperaban los m í a n -
t|eis don Gariias, don Fernando, d o ñ a L u i -
sa y d o ñ a Isabeü, ios aütos empILeados pa-
latinos y todos los ministros, el presiden-
te del Congreso, todas las autaridades, 
subsec. neta nos y numerosos diputados y 
senadores. 
T a m b i é n h a b í a Comisiones de todos los 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . 
Una c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a , con ban-
dera y m ú s i c a , ihizo íios ihoñores. 
Los Reyes, d e s p u é s 'de saludar a los 
p r ínc ipes que h a b í a n acudido a esperar-
lle-s, ocuparon dos au tomóvi l e s , d i r ig ién-
dlose a J-'aliacáo. 
Ed s eño r Dato, durante su estancia en 
l a es tac ión^ conferenció con algunos de 
los ministros. 
Luego m a n i f e s t ó a algunos periodistas 
que no rec ib i r í a en la Pres idmoia hasta 
la una, porque t e n í a que asistir a l a boda 
de l a h i j a del general Miians ddli iBach. 
Un fallecimiento. 
Ha fallecido el m a r q u é s de Borja , i n -
tendente general de la Real Casa . 
Visita ití'e pósame. 
Los Reyes iban visitado esta tarde a la 
famil ia del m a r q u é s de diorja, intendente 
general de la Real Ca&a, fallecido esta ma-
ñ a n a . 
Las reales personas oraron ante el ca-
d á v e r en da capilla ardiente. 
Notas de la Alcaldía 
A Ciriego. 
E l alcalde accidental, s eño r Jornín , g i ró 
ayer una ivisita de inspecc ión al cemen-
tiario de Ciriego, con prio)pósdito de enterar-
se del estado en que se ihallan ¡las obras, 
que, como todos los a ñ o s , .se practican 
allí con o c a s i ó n de la d a n m e m o r a c i ó n de 
los fieles di/funtos. 
De paso e n t e r ó s e el señon J o r r í n det 
mal estado tan que se encuentra la carre-
tera que conduce áH cementerio y íhoy to-
m a r á las medidas oipiortunas para el arfla-
glo de dicho camino. 
En el Ayuntamiento.—Be-
unión de concejales. 
Citados pó r el alcalde aoc iden ta í se 
reunió, a las seis y media de i a tardle 
de ayer, en eCt sa lón die la Alcaid ía , g r a n 
n ú m e r o de seño re s concejales, a quienes 
el getñor J o r r í n dió cuenta de que, habien-
do de orearse ivanias nuevas seceilemes de 
a r t i l l e r í a de sitio, pa ra cada una de las 
regiones, c r e í a de i n t e r é s elli que el Ayun-
tamieinto se d i r ig ie ra a la superioridad 
solioitando la estancia en Santanden de 
dioho cómputo de í u e r z a s , para lo cuaü se 
c o n s t r u i r í a un nuevo cuartel. 
Para el emjplazamileinto de és te ind icá-
ronse varios sitios cjportunos, entre ellos, 
el .ocupado , por el edifioio Exposic ión, el 
cementerio viejo de San Femando y el 
paseo die» Sándhez de P o r r ú a . 
Se t r a t ó t a m h i é n en la citada r e u n i ó n 
la conveniencia de solicitar, iigualm|einte 
para esta piiaza, dadas sus excelentes con-
diciiomes de estrategia, ser poses ión regia, 
e tcé tera , etc., de la venida de o t ra sección 
dte c a b a l l e r í a , con c a r á c t e r peTmanente y 
de sol/ioitar con gran empeño el que el re-
gimiien/to de Valencia, de igua in ic ión en 
esta plaza, sea aumentado hasta eli com-
pleto de sus efectivos como ta l . 
Acordóse en pr inc ip io dir igirse a la su-
perioridad, ananiflestando todo lo expues-
to y que esta Corporac ión muniicipaüi se 
oompromleiteria a satisfacer lOO.OOOvjjese-
tas, como prirner (pSazio de illa cons t rucc ión 
de uñ nuevo cuartel en esta p o b l a d ó n , 
de cuya suma se r e i n t e g r a r í a el Ayunta-
miento dleispués, a b o n á n d o l a el Estado. 
Tales ifueron, s e g ú n noticias particula-
res que de la r e u n i ó n deliebrada ayer en 
la Alcallldía pudimos adquá r i r , lias" cues-
tionlas tratadas en la r e u n i ó n concejil, 
aunque, s e g ú n -nuestros informes, par-
ticulares t a m b i é n , nada de lo expuesto 
fué acordado con c a r á c t e r dlafinátivo. 
LAS C O R R I D A S DE A Y E R 
J o s e l í t o , h e r i d o 
POR TELÉFONO 
EN ZARAGOZA 
Seis de Trespalacics, para Joselíto, Bel-
mente y Fortuna. 
ZARAGOZA, 15.—^Se ha celebrado la ter-
cera co r r ida de feria, l i d i ándose 'bichos 
de Trespalacios. 
El p r imero fué fogueado. 
Kste toro a lcanzó a Josel í to a i entrar-
le a matar , vo l teándole e ihiriénddlle en 
una mano. 
'El diestro se r e t i r ó a l a en fe rmer í a , sa-
liendo poco d e s p u é s . 
En el cuarto JoseJito colocó cuatro es-
tupendos pares de banderil las. 
Despachó al bicho, d e s p u é s de una gran 
faena, de u n pinchazo y una estocada. 
(Ovación, oreja y rabo.) 
Belmonte, en el s e g u n d ó , hizo una fae-
na valiente, y te d e s p a c h ó de media es-
tocada c a í d a . 
A l qu in to le mu le t eó con brevedad, ter-
minando con media perpendicular y u n 
descabello. 
For tuna m a t ó al tercero de m3dia es-
tocada, y a l sexto de una superior. (Ore-
IEI . parte facultativo de la e n f e r m e r í a 
dice que Josel í to tiene un puntazo leve 
en ia mano. 
EN GRANADA 
Seis de Bueno, para Malla y Saleri. 
- i C R A N A D A , 15.—Se han lidiado seis to-
ros de Mueno, que han resultado difíciles. 
El quinto fué fogueado. 
Malla en el pr imero estuvo superior, 
conced iéndose le lia oreja. 
En el tercero Ihizo una faena dntelligen-
te y le m a t ó de media estocada. 
AI quin to , de spués de ser volteado, le 
m a t ó de un pinchazo y un volapié . 
Saleri en el segundo estuvo^bien, escu-
chando una ovación. 
En el cuarto, .breve, terminando con 
una estocada, y en el sexto bien, despa-
c h á n ¡ole de uñ volapié, un pinchazo y 
media estocada. 
M Y REMANT DEL m u 
Desde hoy se r e a n u d a r á n los acredita-
dos servicios de Restaurant, de lotí que se 
ha hecho cargo una excelente cocinera, 
por cuenta de .la Sociedad. 
Menú siempre variado.—Precios eco-
nómiooa. 
Los alemanes continúan avanzando en la isla Oesel apoderándose 
de la ciudad de Arenspurg. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Sacarina en vez de azúcar. 
P A R I S — H o y , 15 de octubre, se vende-
r á aü púibiilidd sacarina en vez de a z ú c a r . 
En su e laborac ión t rabajan actuaíHmfmte 
cuatro í ába i ca s . 
Se v é n d e r á en forma de grandes com-
primidos, que ios d u e ñ o s de estableci-
mientos v e n d e r á n en irascos a su clien-
tela, y otros m á s pequeños , dell t a m a ñ o 
de una Umteja,, (testíinadlos sn\ consumo 
famil iar . 
L a cuest ión de Alsacia Lorena. 
NUEVA YORK.—Ell «New-York Times» 
dáce: 
"Kulhlmann tiene perfecta n a z ó n : Ali-
sada y Lorena es u n obstáculo para üa 
paz y comt inua rá s iéndolo en tanto Ale-
mania no sea derrotada y obligada a 
resitituor los despojios de t'o que bru ta l -
mente se a p o d e r ó hace cuarenta y cinco 
años . 
• AJsa^a y (Lorena bs -el símbolo; fdiell 
prtincdpio ipor leí' que combaten los ailia-
dos. Este principitoi consiste en .aítiiTOar 
que no debe sufrirse esta agon ía y que 
mientras A/!emaiüa no resti tuya Alsacia 
y Lorena, que dlet corazón y de e s p í r i t u 
fo rman parte integrante de la Repúbl ica 
francesa y que j a m á s han sido tratadas 
como parte integrante del Imperio allle-
imán, los aliados no c e j a r á n j a m á s en 
sus finieis de g u e r r a . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—Loe ingleses atacaron, con 
fuertes contingentes, en el Ar to i s , entre el 
Scarpa y la carretera de Cambray-Arras. 
En asalto se m a l o g r ó en las alas. 
En el centro el enemigo cons igu ió pe-
netrar en nuestras l íneas . 
•Por la noche, por medio de contraata-
ques, le eríhamos de estas 'posiciones. 
'Cerca de San Leini t ' r i el fuego revivió a 
ratos. 
Ejérc i to del kronprinz.—Durante el d ía , 
violentos combates de a r t i l l e r í a ery el va-
lle de Aillete y Braye. 
E n el camino de las Damas, en la Cham-
pagne y en í a s ori l las del Mosa a u m e n t ó 
a ratos el fuego. 
Frente oriental.—Nuestras armas han 
logrado realizar avances en la isla Oésel. 
Nuestros regimientos i n f a n t e r í a y 
batallones de ciclistas, con un empuje 
irresistible, derrotaron al enemigo siem-
pre que és te opuso resistencia, en muchos 
de estos sectores. 
'Hemos bombardeado el pueblo de Svo-
rold desde el Norte, mientras nuestros 
barcos hicieron cal lar las b a t e r í a s rusas 
de t ier ra . 
Nos encontramos delante de la ciudad 
de Arensbury, la cual es tá ardiendo. 
En la parte oriental de la isla las fuer-
zas rusas h a n intentado h u i r a la desban-
dada hacia la isla de Moom. 
Nuestras tropas h a n rechazado fuertes 
combates rusos en el extremo de Navon. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en la zona de 
combate rusa n i en la rumana . 
Frente macedónico .—No ha cambiado 
la s i tuac ión .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Oran .Cuartel general 
del ejérci to i ta l iano comunica el siguien 
te parte oficial: 
«En el frente del Trent ino y de Carniol 
las patrul las enemigas han realizado ten-
tativas! contra, nuestras posiciones en 
Donso alto (valle Layona). 
Estas tentativas fracasaron. 
En tbs Alpes Julianos, acciones violen-
tas de a r t i l l e r í a . 
Nuestras tropas han logrado capturar 
prisioneros en el monte Rombon. 
Ent re Castagnaviza y Celo nos permi-
'tió hacer prisioneros la imponente auda-
cia del enemigo, que se a c e r c ó a la colina. 
'En Vestrira las pat rul las enemigas, des-
p u é s de p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , logra-
ron aproximarse a nuestras l íneas , sien-
do dispersadas. 
En la loma de Lokabac los contingentes 
enemigos atacaron, d e s p u é s de prepara-
c ión grande de a r t i l l e r í a , desde Slontar 
hasta el mar . 
E l enemigo dejó en nuestro poder varios 
so ldados .» 
L a escuadra alemana de desembarco. 
PARIS.—Dicen de Petrogrado que .'los 
barcos enemigos que se acercaron a la is-
la de Oesel, realiazndo un desembarco, 
fueron: once dreadnoughts, ocho cruceros 
ligeros, cuatro torpederos y 30 dragami-
nas. m 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial taci l i 
tado a las tres de la tarde, dice lo si 
g u í e n t e : 
«En el frente del Aisne, act ividad de ar-
t i l l e r ía , v iv í s ima en la meseta de Aillete 
y Craonne. 
'En ¡la Champagne un golpe de mano 
a l e m á n oontra Maison de Champagne fué 
rechazado, haciendo diez prisioneros. 
E n la derecha del Mosa, act ividad de 
a r t i l l e r í a , especialmente cerca de la cota 
304. 
'Nada en el resto del frente. 
Aviac ión . — Los aeroplanos alemanes 
han bombardeado Dunkerque, causando 
v í c t i m a s en la p o b l a c i ó n civil.» 
P A R T E O F I C I A D RUSO 
PETROGRADO.—El comunicado ofioial 
dice 'o siguiente: 
«Los torpederos enemigos han intenta-
do romper la entrada de la isla Daga. 
En la isla Oesel fueron rechazados por 
fuerzas inferiores rusas. 
E l enemigo iba logrado desembarcar tro-
pas en Mor i , ocupando Dacul. 
Nosotros nos rtsptegamos al inter ior de 
la isla, hacia :1a meseta de Raing, seis k i -
lómet ros al Oeste de Airendorf. 
Los cruceros enemigos intentaron for-
zar Irde-n. 
Las vanguardias rusas se re t i ra ron , pe-
ro luego ofrecieron combate, r e t i r á n d o s e 
el enemigo .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l parte oficial facilitado a la prensa 
dice lo siguiertte: 
«Después de considerables d í a s sin te-
ner noticias de la corbeta «Degonia», se 
considera perdida. 
Taitnbién ha sido torpedeado eil crucero 
( (Champagne», con cinco oficiales y 51 
tripulantes. ' 
Ayer , en SalóTiica, las tropas escocesas 
hicieron una incu r s ión en Honodes. 
Apresaron 143 soldados y tres c a ñ o n e s . 
H a sido bombardeado Cestovo y la lí-
nea fé r rea , entrando nosotros . ent la 
p laza .» 
L a ley del más fuerte. 
Gracias por los consejos. 
PARIS.—A su paso por San S e b a s t i á n 
el embajador de Franc ia en Madr id , M . 
Geoffray, recibió a un corresponsal de 
guerra, hac i éndo le declaraciones a pro-
pós i to de la fuga del submarino a l e m á n 
internado en Cádiz. 
D i jo el ex embajador que es un error 
suponer que E s p a ñ a se encuentra a mer-
ced de ¡los Imperios centrales. 
L a op in ión es tá m u y div id ida y nos-
otros contamos con m u y buenos amigos, 
entre otros, el Gobierno del s e ñ o r Dato. 
N estaban prevenidas las autoridades 
de Cádiz, a pesar de mis- adviertencias, y 
esto da m á s fuerza á nuestra reclama-
ción. 
Agregó que es (hábil i a activadad de los 
alemanes en E s p a ñ a , pero que axjuí nadie 
se considera vasallo de Ajllemania. 
La ú n i c a pol í t ica q u ^ le oonviene a Es-
p a ñ a es con Inglaterra^ por eli cambio de 
c a r b ó n y otros productos; E s p a ñ a sólo 
puede exportar arroz y naranjas. 
Es nacesario que los e s p a ñ o l e s se pre-
paren a sacar partido de sus posición y 
de otros asuntos que les interesa. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial facil i ta-
do a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
((En Ola l lanura de Aillete y Craonniei, ac-
t iv idad de a r t i l l e r í a vioienta. 
Encuentros de patrul ias , en la Cham-
pagne y Auberive. 
Cañonea en el resto del frente. 
Dos globos cautivos alemanes h a n sido 
derribados, uno por nuestros c a ñ o n e s de 
a r t i l l e r í a y otros ipor los av iadores .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
«En el frente occidental no ha habido 
actividad en la ludha. 
En el orientalll (hemos ocupado üa ciudad 
de Arenspurg, que es lia principal1 de la 
isla de Oesel.» 
Loa incendios en Noruega. 
PARIS .—El Gobierno de Noruega pu-
blica una e s t ad í s t i ca de los incendios ocu-
rridos durante l a semana ú l t ima . 
En líos astilleros noruegiqs ocu r r i emn 
ve in t iún siniestros, i g n o r á n d o s e los auto-
res.-
Uno de los siniestros tuvo iltugar en una 
fábr ica de armas, en la cual, los incen-
d;arios intentaron asesinar a los guar-
dianes. 
Otro golpecito a España. 
PARIS.—'«Le Petdt ' Pa r i s i én» publica 
u n a r t í cu lo en el que asegura que los ale-
manes, a pesar de su esfuerzos, h a n fra-
asado en su intento de in tervenir en la 
pdü t i ca e spaño la . 
[España—diclei—es (hermana nulestra y 
es t á un ida a nosotros por vínculllos de san-
gre. 
Alemania puede deshacerse y no cau-
sar molestias a E s p a ñ a ; en cambio, 
Francia e Ingla ter ra pueden desap recer 
y a r ras t ra r a E s p a ñ a en su ca ída . 
Los fusilamientos. 
PARIS.—La bai lar ina Nata Hary , acu-
sada de espionaje, h a sido fusilada hoy 
en el po l ígono de Vincennes. 
Político herido. 
E L H A V R E . — E l jefe del part ido cató-
lico belga se e n c u e n t r á gravemente her i -
do, a consecuencia de u n accidente t ran-
viar io . 
L a cuestión del canciller. 
ZURICH.—'Cont inúa l a exci tación con-
t ra d ! canciller Miciha^Üis,'' hac i éndosa le 
responsable de no haber sabido interpre-
tar el programa político. 
Según comunican de Basilea el jueves 
r e g r o s a r á el canciller y el mismo d ía lo 
h a r á el Kaiser. 
Entonces se conoce rá la reso luc ión de 
este asunto. 
L a guerra en el mar. 
R E R L I N . (Oficial.J — Los submarinos 
alemanes han hundido en la zona p roh i -
bida cinco vapores y un velero, un barco 
i ta l iano y una barca francesa. 
L a sublevación de la escuadra alemana, 
desmentida. 
'BERLIN.—De fuente autorizada se des-
autoriza el telegrama de Carnarvon que 
dió cuetita de una sub levac ión de la es-
cuadra alemana. 
En Cabezón de ia Sal. 
pesetas: vaca «Josca», de don Antonio 
Gonzálleiz, de Ubi arco. 
Sección 6.a—Niovillas p r e ñ a d a s o p r i m í -
paras.—(Primer prembo, 50 pesetas: no-
vi l la (('Mfoira», de don Julio Conde, de 
R ú e n t e ; segundo premio, 25 pesetas: no-
v i l l a «Colina», de don Jufláo Conde, de 
R ú e n t e . 
Sección 7.a—iNovillas de uno a dos a ñ o s . 
—'Primer piteando, 50 pesetas: novi l la 
((Garbosa», de don Nemesio González, de 
Vispieres; segundo ipreniio, 25 pesetas: 
novilla «CoJina», de don Julio Conde, de 
Rúen te . 
Sección a."-—/Bfecerras menores de un 
aiño.—iPrimier premio, 50 pesetas: blece-
r r a ((Reina», de don Marcos Díaz, de Ca-
bu ié rn iga ; segundo premio, 25 pesetas: 
becerra ((Rama», de don Julio Conde, de 
R ú e n t e ; mencáón h o n o r í f i c a : ffecerra 
« T a s u g a » , de don Severiano González Gó-
mieiz, de Caraaona. 
Sección 9.a—Lotes de cuatro a seis hem-
bras con u n repraducHor.—Primer pile<-i 
mío, 200 pesetas: a don Mancos Díaz , de 
Cabu lé rn iga ; segundo premio, 100 pese-
tas: a don Severiano Gonzálltez Gómez, 
de Carmona ; premio especial de 50 pese-
tas: a la viuda e ihijos d é Federico Gar-
cía, da Cos; m e n c i ó n h o n o r í f i c a : a don 
Leoncio P é r e z Vega, de Herrera de Ibio . 
Sección 10.a—Yuntas de labon—'Primer 
premio, 75 pesetas: yun ta de novillos 
«Torillo» y ((Romero», de don Victor iano 
Ruiz, de Vernejo; segundo premio, 50 pe-
Setas: y u n t a de novil los ((Curro» y ((Ro-
mero», de don Lorenzo Uruiguru, de R ú e n -
te ; m e n c i ó n i i ono r í f i ca : yun ta de novi-
llos «Josco» y ((Majo», de don Carlos Cres-
po, de Cabezón de Jla Sal. 
GANADO C A B A L L A R 
Aptitud de tiro. 
Sección 2.a—Segundo premio, 50 pesetas 
y p r i m a de conse rvac ión de 25 pesetas: 
potro «Maroheneno», dle don EgK&9 Gut ié -
rrez Herrera , de Comillas. 
Sección 3.a—^Potros y potras de uno a 
dos a ñ o s . — P r i m e r premio, 50 pesetas: 
potra («Perla», de don J o a q u í n Padheco 
de Santi l lana del Mar. 
Sección 4.*—'Yeguas paridas o p r e ñ a -
das.—Premio especial creado por ell Ju-
nado, de 50 pesetas: al potro ledha1!:, h i j o 
de la yegua « E s m e r a l d a » , de don Eduar-
do Linares, de Labarces. 
Sección 5.a—Lotes de cuatro o m á s ye-
guas con un reproductor, explotadas en 
l iber tad .—íPr imer premio, 150 pesetas: 
lote de yeguas y potras con semientaJ, de 
don Enrique F e r n á n d e z Rojas, de Cabuér -
niga. ^ 
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Charlas femeninas. 
Las arrugas. 
Entre muchas ejosas ingeniosas y a t i -
nadas, hizo N i n o n de Léñe los esta obser-
vac ión i r ó n i c a : «Si yo hubiese creado el 
g é n e r o humano, habr ía , puesto las a r r u -
gas de las mujeres en ios ta lones». Y es 
que—dngámoslü una vez m á s , lectoras— 
las arrugas son el m á s terrible enemigo 
de la belleza y, por consiguiente, el ma-
yor enemigo de la mujer . 
¿ D e d i c a m o s otro ra t i to a l asunto? Bien 
se os alcanza que nunca hablaremos de 
ello lo bastante. 
Las arrugas aparecen primeramente en 
las comisuras de los p á r p a d o s ; asoman 
con d i s imulo , casi imperceptibles. La p r i -
mera no espanta. A d e m á s , no se vé ape-
nas. La segunda tampeo astd&a gran co-
sa, l igera como un a r a ñ a z o m pergami-
no: Pero pronto se dibuja la siniestra 
pata de gallo y casi s i m u l t á n é á m e n t e ex-
tienden sus redes las otras arrugas, aque-
llas que desfiguran los llánuos, las que i n -
sultan a la frente, las que afean el cuello. 
Es e v i d e n t í s i m a la graft dificultad de 
impedir la fo rmac ión de arrugas al lié* 
gar a la edad en que la naturaleza pro-
voca en el aspecto exterior y en la econo-
m í a del cuerpo transformaciones contra 
las cuales tanto se ha de luchar. La lu -
cha, empero, puede ser v ic tor ia . Quie-
re esto decir que mediante una higiene 
adecuada puede prolongarse la juven-
tud, traspasando los l ími te s o r d i n a i i B. 
Hemos dado ya m u l t i t u d de consejos 
y recetas para evitar, atenuar o hacer 
desaparecer las arrugas. Sigamos enr i -
queciendo este tema. Las arrugas, con-
t r a lo que pueda .parecer, «no son igua-
les» en todas las mujeres. E l t ra tamiento 
que en una da excelentes resultados, tie-
ne en otra efectos negativos. No duda-
mos, pues, en d ivu lga r todo cuanto co-
nocemos, y no se desanimen las bellas 
pacientes por prueba de m á s o dle menos. 
Cada epidermis, ofrece c a r a c t e r í s t i c a s d i -
ferentes. 
A ñ a d a m o s t amb ién , como regla que a 
todos alcanza, que el abuso de los afei-
tes es pernicioso en extremo, toda vez 
que, si bien oculta las arrugas, a ja r á -
pidamente el rostro, lo cual es retroce-
der en el camino de todo tratamiento. 
Por ú l t i m o , las emociones exageradas 
El concurso de ganados. Sl)ll mi]V propicias a la formación de las 
Ayer m a ñ a n a se verificó el anunciad J arrugas. Nada de i r a , n i de arrebatos, ni 
reparta de premios de la Exiposición de1 
ganados cellebrada en la preciosa v i l l a de 
Cabezón de la Sal. 
ES éxito de (Hos expositores h a sido ro-
tundo y definitivo. L a mayor parte de 
los ejemplares p r e s e n t á d o s l lamaoon la 
a tenc ión de los muchos visitantes, por su 
estampa, ((finura» y diase. 




Sección 1.a—.Toros de tres a ñ o s en ade-
lante.—Primer premi/q, 100 pesetas: toro 
((Chato», de don Gui l l e rmo P é r e z Vega, 
de Virgen de Ja P e ñ a ; segundo premio, 
50 pesetas: toro «Tasugo» , de don José 
Lino Diiego, de Carmona; menc ión i{i!ono-
ríífica.: toro «GandaJyo», da la wiuda e 
hijos de Federico G a r c í a , de Cos. 
Sección 2.a—Toros de dos años.—íPri-
gritos.. . Nada de exageradas r i sak Los 
cómicós e s t án arrugados como pasas, 
porque abusan de los visajes y fat igan el 
rostro, i m p o n i é n d o l e gestos desordena-
dos. 
L a anemia es casi siempre la sola cau-
sa de todas las arrugas prematuras. En 
este caso, q ú i t a r la causa equivale a qu i -
tar el efecto. 
E n resumen, una vez llegado el ma l 
por causas naturales, ¿cómo combatirlo? 
A los numerosos tratamientos que ihemo^ 
indicado, a ñ a d i d esta forma nov í s ima de 
masaje. 
Excelente sistema es el masaje, pero 
hay que d i s t ingui r . E l mejor sistema, se-
g ú n va pareciendo desprenderse de Ta 
p r á c t i c a , es senci l l í s imo: emplear simple-
mente un poco de a lgodón empapado en 
una crema astringente, frotando siem-
pre «en sentido inverso» de las arrugas. 
Las meji l las y la barba pueden amasar-
Una mujer de 155 años. 
Refieren algunos p e r i ó d i c o s que acaba 
de encontrarse en una c a b a ñ a de las r i -
beras del r í o Almendares, en las goteras 
mismas de la Habana, a una anciana que 
se cree sea la m á s -vieja habitante del 
planeta. 
E n efeicto, lesta mujer , que se l l ama Se-
bastiana More jón , cuenta en l a actuali-
dad ciento cincuentay cinco a ñ o s de edad. 
Refiere que cuando t en í a solamente do-
ce o quince a ñ o s , fué presa de los negre-
ros que excursionaban por Guinea (Afr i -
ca) y conducida a Cuba, donde fué ven-
dida como esclava al entonces alcalde de 
Matanzas, Juan de Dios Gómez. 
Este dato ha servido para comprobar 
la edad de la centenaria, pues que regis-
trados los archivos municipales de Ma-
tanzas se ha venido .en conocimiento de 
que ese Gómez fué alcalde de Matanzas 
en el a ñ o de 1776. 
L a anciana se ha quedado ciega y ca-
s i no puede ya valerse de n inguno de sus 
miembros, pero conserva bastante fresca 
la memoria y ha podido re la tar cosas 
m u y curiosas ocurr idas en Cuba duran-
te los siglos X V I I I ,y X I X . 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
Ha regresado el médico especialista don 
Alfredo Ru igómez , hahiendo reanudado la 
consulta y h a c i é n d o s e cargo de su dis t in-
gu ida clientela. 
—De Madr id llegó ayer nuestro respe-
table y querido amigo don Eduardo P é r e z 
del Mol ino . 
—/Después de haber pasado el verano 
entre nosotros, ayer salieron para Ma-
dr id la dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a 
Rodr íguez , viuda de Freyre, y su h i ja 
M a r í a Joaquina. 
—Con la misma di recc ión y en el mismo 
tren correo, sa l ió , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa, nuestro querido amigo el dist in-
guido joven don Justo Sarabia Hazas. 
Notas tristes. 
Ayer e n t r e g ó su a lma a i S e ñ o r la v i r -
tuosa joven Fel ic iana Alonso Azcué, des-
pués de recibir los Santos Sacramentos. 
A su desconsolado padre don Pedro 
Alonso, dei comercio de esta plaza, a sus 
hermanas Consuelo, lAmalia y Elena, a 
sus hermanos pol í t i cos don T o m á s Pala-
cio, del comercio de la ciudad, y don Lo-
renzo Romo, p r ime r .teniente de esta Zona 
de reclutamiento, y a l resto de sus fami-
liares, a c o m p a ñ a m o s en el pesar que les 
embarga en estos momentos, a la vez que 
hacemos votos al Alt ís imo porque acoja 
en su seno el a lma de lia finada. 
» » * 
, A la edad de setenta y cuatro a ñ o s , y 
confortado con los auxi l ios de ila Re l ig ión 
crist iana, falleció en Hazas en Cesto el 
respetable caballero don Serapio Por t i -
lla Ajo, dejando a su fami l ia sumida en el 
dolor. 
A toda ella, y especialmente al hi jo ma-
yor del finado, don Indalecio Por t i l la , ca-
p i tán de la Mar ina mercante y buen ami-
go nuestro, a c o m p a ñ a m o s en el senti-




mer p r e m i é , 75 pesetas: toro «Chato», de Se con m á s fuerza. 
don Angel F e r n á n d e z , de U d í a s ; s e g ú n - ; He a q u í una crema sumamente senci-
do premio, 50 pesetas: toro «Cur ro IV», Ha y no obstante m u v eficaz: pepitas de 
de don Sletveriano Gonzálllez Gómez, de calabaza en polvo, sesenta gramos; pe-
Garmona; mención h o n o r í f i c a : toro «To- pitas de melón en polvo, sesenta gramos, 
go», de don MiigueU P é r e z Alonso, de Ca- A ñ á d a s e crema espesa y diluyase con le-
b e z ó n ; m e n c i ó n honor í f i ca : toro «Bri - che perfumada con unas gotas de~ t i n -
l lante» , dle don Ciaudiio del Vivero, d é tura de b e n j u í . 
Cos. 
Sección 3.a—Novillos de uno a dos años . 
—(Primer premio, 50 pesetas: novi l lo 
(«Moro», de don Julkn Conde, de R ú e n t e ; 
miención ihonoríifica: novil lo <(León», de 
don Severiano González Gómez, de Car-
mena. 
Sección 4.a—.Becerros menores de un 
a ñ o . — i P r i m e r - n r e m i o , 50 pesetas: bece-
r r o «(Sajo», de don Julio Conde, de R ú e n -
tía; m e n c i ó n ihonorífica : becerro «iBrillan-
te», de don Fernanda Herrera, de T e r á n ; 
miencáón ihonoirifica:' becerro ((Garrido», 
de Severiano González Gómez, de Car-
mona. 
Sección 5.a—.Vacas paradas o p r e ñ a d a s . 
—Premio de 'honor: vaca «Bígora» , de 
W A S I I I N G T O N . —E1 Gobierno ha acor-! don Marcos Díaz, de Valle de Cabué rn i -
dado incautarse de 150 barcos neutrales g a ; p r imer (preunfilo, 1100 jpesetas: lvac(a 
que se encontraban inmovilizados en los «Pas iega» , de don Nemesio González, de 
puertos a caufia de la guerra, I Santil lana del M a r ; segundo premio, 50 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de lo* doctoree Madlnaveltla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
D e l l a l y d e S a 5.-Daoíz y velarde. 1. 3.* 
GRAN P E N S I O N A D O . — Señori tas de 
Rodríguez, Gómez Oreña, número 3. 
M E L 0 C 0 T 8 N TREVIJAHO 
verdadera 
Asuntos civiles.—Libros dje comercio.— 
Desde el d í a de m a ñ a n a , 17 del actual, y 
con el fin de c u m p l i r debidamente las 
nuevas disposiciones aplicables a l caso, 
todos los asuntos civiles que hayan de 
encomendarse a los Juzgados nmnicipa-
les de este t é r m i n o , s e r á n presentados en 
la nueva oficina de repart imiento de ne- • 
godos, que queda establecida, hasta M 
31 de diciembre p r ó x i m o , en el Juzgado 
del dis t r i to del Oeste, San Francisco, 23, 
tercero, debiendo tener presente los inte-
resados que, por v i r t u d de aquellas dis-
posiciones, quedarán^ sin curso las deman-
das que vayan extendidas en los impre-
sos que hasta ahora so l ían util izarse. 
* « * 
En la misma oficina de repart imiento 
de asuntos, s e r á n presentados todos los 
libros de comercio que hayan de ser au-
torizados y sellados con arreglo a las 
prescripciones del Código de Comercio y 
ley del Timbre y sello del Estado, aun-
que los establecimientos. Asociaciones y 
entidades mercantiles que hayan de u t i l i -
zarlos no tengan su domicil io social en 
la d e m a r c a c i ó n del citado dis t r i to . 
» » * 
En el momento de la p r e s e n t a c i ó n de 
los .asuntos civiles y de los l ibros de co-
mercio, se s a t i s f a r á n por los representan-
tes de los mismos los derechos que, des-
de m a ñ a n a , d e v e n g a r á n el turno, la le-
ga l i zac ión y el reintegro de los mencio-
nados asuntos y l ibros; teniendo obliga-
ción los funcionarios encargados de aque-
lla oficina de estampar al pie de sus fir-
mas el importe de los honorar ios que per-
ciben por estos servicios. 
Lo que se hace públ ico oficiosamente 
para conocimiento de los interesados. 
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QCULÍSTA 
Constdta de doce a una, en W a d - R á « . 
f, l.8 E n el Sanatorio Madraza, de cua-
A Hninrv. 
U L T I M A HORA 
La m m de la 
ponencia parlamentaria. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16 (madrugada).—En el ex-
preso de Barcelona han llegado los dipu-
tdosque componen la ponencia par lamen-
taria. 
En el camino se informaron de que el 
señor Vi l lanueva h a b í a cerrado las Seccio. 
nes del Congreso, para que no se celebra-
ra la r e u n i ó n . 
Convinieron en vis i tar al presidente de 
la C á m a r a popular, hac i éndo lo a s í a su 
iliegada a 'Madrid los s eño re s Abadal y 
Rodés. 
El s e ñ o r Villanueva les dijo que no era 
cierto .lio que les ihabían comunicado y Les 
dió instrucciones acerca de la forma en 
que h a b í a n de solicitar el permiso. ' 
Momentos d e s p u é s entregaron a l s eño r 
Vi l lanueva un oficio que dec ía : 
«Los diputados que suscriben p iden au-
tor izac ión para celebrar una r e u n i ó n hoy 
y los d í a s sucesivos, para cambiar impre-
siones sobre los temas pol í t icos de actua-
lidad.» 
El presidente del Congreso les con tes tó 
que no h a b í a inconveniente y :los diputa-
diüis se reunieron en la Presidencia, per-
maneciendo reunidos ihasta las seis. 
A la salida faci l i taron una nota oficio-
sa,, en la que se dice que fué discut ida la 
ponencia. 
Se t r a t ó del asunto Marcelino Domingo, 
a c o r d á n d o s e que ha sido inifíngido eli ar-
tículo i? de la Const i tuc ión y la ley de ^ 
de febrero de 1912. 
Los iparlamentarios acordaron no ter-
m nar su ac tuac ión hasta que 'esté resuel-
fiBpecitJidiad to este asunto, 
Reewm«n de aocíones negooladae. 
S O L Í A M A B R I B 
¡Dia 13;Dü 15 
75 k5 ln r io* F ifc«uia:i I 
« ' E i 
c!""!'^!- I 76 35' 
>. B ; 76 40 
>» A i 76 4J 
» G y H . . 75 75 
A^nortizable 5 por 100 F....\ 94 50 
» » E....! 94 5J 
75 35 
D. . . . 
C . . . 
B . . . . 
A . . . . 
75 25 76 4J 















Amortizable, 4 por 100, F . . . i 85 5 ) 00 00 
Hanco de E s p a ñ a 4/9 00 4 7 / 0 0 
>. Hispano. Americano. IS" 00 158 00 
M R ío de la Piafa 241 ¿&"243 00 
Tabacos -286 -.0 287 C0 
Nortes 0:0 00 3^4 00 
Alicantes 338 iOOJ1- UO 
Azucareras, preferewteti 88 25 88 50 
Idem ordinar ias 39 5J:. 00 10 
Cédu la s 5 por 100.. 104 60 104 50 
Teluro, 4,75,. serie A 104 00 103 9,: 
Idem Id . , serie B .1(3 851'3 93 
A/.iicareras, estampilladas..! 70 ü0( 00 00 
Idem, i io esiampilladas : 00 Q0¡ 00 00 
Ext-erior, serie F '* 83 70 83 80 
Cédu la s a l 4 por 100 ' 03 00 93 0^ 
Francos , i 74 25 74 70 
Libras 1 20 35 20 53' 
Del Banco Hispano-Americano). 
O N . S A K J5 ¿ L 
ACCIONES 
Banco de 'Biiibao, contado, 54. 
Crédi to de l a U n i ó n Minera , i d . , 140. 
Banco Espailol del R ío de la PUata, 
ídem, 72. 
Naviera Sota y Aznar, id . , 57. 
Idem i d . , plazo, 120. 
iMar í t ima deí Ne rv ión , contado, 63. 
Idem i d . , plazo, 15. 
M a r í t i m a Unión, contacto, I T Í . 
Naviera Vascongada, ñ*., 79. 
Naviera Baahi, i d . , 27. 
Vasco-Cantá-bnica de N a v e g a c i ó n , id . 15. 
Idem i d . , plazo, 15. 
M a r í t i m a Euskalduna, contado, 24. 
. M a r í t i n m Bilbao, i d . , 23. 
Duiio Fejliguera, i d . , 75. 
Idem i d . , plazo, 95.. 
Hidroeüéctr ica Ibér ica , contado, 55. 
IJnión E léc t r i ca Vizca ína , id . , 18. 
Electra de Vaesgo, i d . , 26. 
Minera VUlaiodrid, id . , iH). 
Idem id . , plazo, 90, 
í r ú n y Lesaca, contado, 20. 
. Idciin i d . , plazo, 05. . 
Hul lera Va seo-León esa, contado, 140. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , i d . , 53. 
Azucarera, pitetfeneínteis, i d . , 5. 
I Papelera Españo' ia , id . , 97. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, id . , % 
Sociedad general de Industr ia v Comer-
cio, i d . , 7.500. 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a S a m t a n d í r i n a de 
Navegac ión , 32 acciones, a 1.500, l. |20, 
1.530, 1.535 y 1.525 pesetas acc ión . 
Idem M a r í t i m a Un ión , 7 acciones, a 
3.100 y 3.050 pesetas acc ión . 
I d e m Sociedad Azucarera de Espiaba, 
preferentesj a 87 por 100; pesetas 10.600. 
C é d u l a s Banco UipotGeai'jo 4 por 100, 
a 1111,75 por 100; pesetas 6.500. ' 
¡ Idem 0-. id. 5 por 100, a 104,80 por l'K); 
pesetas 39.500. 
I Carpetas de lAimortizable 5 por 100, a 
S i desea u s t e d un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
É É M i á m m É á 
sumariados, con la c i rc j ins tanc iá agra-
vante de noctunnidad respecto de todos y 
la atenuante iU: ijser menor de diez y ocho 
a ñ o s en cuanto al Jorge y Florencio . l i -
mé»ez , pidiendo se impusiera a estos, poi-
cada uno de los tres delitos, la pena de 
p roporc ión para 1016 era el de un auto-' 
móvil pa ra cada 20 babitantes. 
Algunas, cifras m o s t r a r á n de una ma-
nera clara el.progreso anual de la c i rcu-
lu'.'iión y de üa producción. ' ' 
A i i o 1911: a u t o m ó v i l e s en c i r c u l a c i ó n . 
dos meses y un diá eU á r r é s t g mayor, y la 677.000; veh ícu los construidos, 21O.U00; va-
de seis m ¿ s e s y un d í a do p r i s ión corree- lor m d o l a r á s , 262.5()0.0(K). 
cioiial pa ra cada uno de los d e m á s s u m á ; 
riados, con las costas y accesorias co r ré í -
p o n d ¡ e n t e s para todos. • 
L a defensa de los procesados in t e re só 
m abso luc ión por tai ta de p a r t i c i p a c i ó n 
en los hechos. 
* « * 
Ricardo C é b a l o ? Solar, proivesado en el 
Juzgado de Tonvkivega por lesiones, ha 
sido absuellu libreinente, declarando .de 
oficio las costas. 
i*VVVWk'VVVVVVVV\*WV«VVVVVVVV^ 
Golpe flojo, i NOTA. Mañe.na , miérco les , ^ 
Descargando unas cajas de u n canjodteroero y cuftrto episodios de " l . ^ j í j i 
en l a calle de Ruamenor, una de ellas se ra de los dionles blancos". 
i!e fué al carretero de las ¡manos, produ-
i-iendo u n peiquielño golpe, en le niagil la 
deredha, a una mujer «jue pasaha por 
allí . 
Deil accidente tomó nota lia Guardiiia mu-
nitapá! . 
Las buenas formas. 
i l 'o r permitirse algunas g r o s e r í a s don 
las difenentes personas que t ransi taban 
por la oalle de la C o m p a ñ í a , promovien-
do, a d e m á s , u n fuerte e scánda lo , fueron 
denunciados por la Guardia munáicdpal 
dos j ó v e n e s inleducadlos. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E i l la -Peíliiclínica instalada en el cuar-
teili de 'Ha Cruz Roja fueron ayen asistidas 
27 personas. 
Parte comercia l . 
Fondos eeúbliaod 
Deuda inter ior ; serie A , a 76 por 100; 
serie C, a 76 por 100; senie D,. a 75,10 p|o>r 
poi- 100; serie G, a 75 por 100; serie H , 
a 75 por 100; en series diferentes, a 75,90 
por 100. 
Amortizable, en t í tu los , serie C, a 94,50 93,-40 por 100; pesetas .12.000. 
pon 100. I In te r io r 4 po r 100, a 74,95 por 100; pese-
Idem en carpetas provisionales, serie A , tas 50.000. . 
a 93,35 y 93,25 por 1Ó0; serie C, a 93,35 y. ' Exterior , a 84,60 y 84,55 por 100; pesé tas 
93,35 por 100; serie E , a 93,35 por 100. ,8.000. 
Obüágacíones del Ayun tamen to de Bal-1 Obligaciones fe r rocar r i l de A l a r a San-
bao, a 87,35 por 100. tander, a 103,125 por 100; peseUis 13.775. 
ACCIONES Idem i d . de Vi l la lba a Segovia, a 83,75 
iBanoo de Bilbao,' a. 2.395 y 2.390 pese, pc'r 100; pesetas 12-.0()0 . v l 
taJS ' . \ Idem id . de Barcelona a Alsasua, a 90 
Crédi to d é la Un ión Minera, a 540 pese-! P 0 T R . ^ v f ' T Í S 15-55 . I ¿ Ó J ¿ n ¿ r . x . . i Idem id . de Huesca a Francia por Can» 
" Banco E s p a ñ o l d e í R í o de l a Plata, de 1 frauc, a 83,15 por 100; pesetas 22.500. 
100 pesos nomina-tes, moneda nacional, 11-1 
rmiisión, 1 a 500.000, y C C n P l f l M M A P I T I M A 
segunda emis ión , 500.001 a 907.719, en tí- O t u l / l U 1̂ 0 i f I H H S I l l f l « 
tu Ais de 5, 10, 50 y 100 acciones, a 240 pe-1 
setas. I Por sil acaso. 
Idem- id . , en t í tu los de 1 acción, a 240 S e g ú n comunican de El Ferrol , le han 
pesetas. i sido quitadas las hé l ices al submarino 
Naviera Sota y Aznar, a 3.32o pesetas, 1 }l|CTnán i(B.-23», internado en aquel pner-
ftn corriente; a 3.500 pesetas, fin noviem- !o habiendo sido alojados desde háce 
bre, con p r ima de 100 .pesetas, y a 3.400 (1Ü0S d t e s d comandante y el segundo ofi-
I>esel,as, fin noviembre, con pruna de 150 , , . , ] en |a corb€ta «Naut i lus» . 
pesetas; a 3.290; 3.270, 3.260 y 3.250 pe- ¡ Presentación.—Con objeto de entéfafk 
setas. i jific de un asunto que les interesa, deb 
Mantorna- del Nervión, a 3.260 pesetas, r á n presentarse en esta Comandancia de 
fin noviembre; a 3.225, 3.200 y 3.175 pese- Márifld Antonio Carandogoitia, t r ipu lan-
„ ¡ te que fué del vapor «Rosario», v Ma-
, -Mar í t ima U m ó n , a 3.025- pesetas. i nuel Rodr íguez , fogonero que fué del va-
• por noruego «S. T a n t o n » . 
Ano 11)12: a u t o m ó v i l e s en c i r cu lac ión , 
!.iiin.i.s;>: vehículos conslruído.s , 378.0(M); 
valor eh dó la re s , 378.000.000. 
> Año 1013: a u t o m ó v i l e s en cii-culación, 
1.253.875; vehículo© construidos 483.000; 
valqs en dó la re s , ^5,000.000. 
Añp I ' i l i : 'iiitoiíi'V\'iles en c i r cu l ac ión , . 
1,736.790$ veh ícu los construidos. 573.114; 
valor en idólares, 465.042.474. 
Año 1915: a u t o m ó v i l e s en- c i r cu l ac ión , | 
2.471.-5<>.V, veh ícu los construidos, 892.618; 
\ : ' \ v r ©B (¡('.lares. H01.778.950. 
Año 1016: a u t o m ó v i l e s en c i r cu l ac ión , ' 
3541.748; veh ícu los construidos, 1.617.708; ' 
\ i i l o r en dó la re s , 1.274.625.864. 
Añp 1017 fhasta el 1 do j u l i o ) : autonn''-
9'úea en c i r cu la f ión . 4.242.130; vohículos 
ccuistruidos, WlO.óhO; valor en d ó l a r e s 650 
inillones. 
Una interesante observac ión hemos de : 
i (hlácíer • feobiie: el c-onjnnto diel trabajo co-
ACFdTl-. UE O L I V A 
Sevilla, IS de octubre, 
Cna sola part ida de a r r i e r í a podemos 
anotar hoy, unas 500 aurobas de olíase do-
miente. E l dinero se dió con reseirvas. 
, Los precios que en este día pueden te-
nerse presentes para reg iü í 
nes, s e g ú n procedencia y 
m u e s ü ' a , son jos siguk-uites: I '0s L-sIados que constituye 
Aceites corrientes, bien presentados, de ' ieiT', , , ,n ^ r i G . a n ^ existen siete en los 
buen olor y color, poca acidez, de 18,75 a^(,uales ,e circulaci&n pasa de 200.000 auto-
l a ' l a ' m ^ u - o-' 1 n,sl,0,|,!i|,nU' 11 I " es tad ís t i ca qu • se pu- ,•|", , ri ™ W RondicipnaJ -n ios 
. ' ¡ ^ f d ó n X m ^ 1 Üe iul io ú l t imo, y es que entre " ̂  ^ h i e r e n estado .eu (.euta Sí 
piesentacion ae m eonstituven la Confe- dp|i lJur la r c h ' i ^ , jurisdi-.rcmn. 
I 3 o ^ ¿ x t r i : o fi . 
I.lamamos la o tención de los excelentí-
simos s e ñ o r e s ministros de la Guerra y 
de Gracia y Justicia, sobre l a s i t uac ión 
de los sentenciados por la ju r i sd i cc ión de 
Guerra, pues aunque a estos desgracia-
dos se les ha cópeedido el beneficio dé la 
l ibertad condicional, las Comisiones as 
soras y los organismos qüe en ellos inter-
vienen, parece ser que no se acuerdan o 
no tienen prisa <'n despachar este asunto, 
y algunos de estos infelices l levan ya en 
p r i s ión m á s de veinticinco a ñ o s con in -
tachable cnnú i i r i a . y creemos que ya es 
hora de. que se ocupen- de estos reclusos 
y se les permiia pasar los ú l t imos - l í as de 
su vida ai lado do sus familias, toda vez 
que se publ icó un decreto o m i l ord ai 
r ñ u y ' r e c i e n t e en que se reconoce el dere-
ihertad condicional aáí los penados 
sénten'cia-
N a ^ e r a Vascongada; a 1.550 y 1.555 pe 
setas. 
Naviera Bachi , a 2.440 y 2.455 pese-
tas. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 275 y 280 pe-
ailt.as. 
Viasoa C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1.425 pesetas, fin corrdento; a 1.4S5 pese-
tas. 
Ma rítiimá Biílbao, a 475 y 480 pesetas. 
Hul le ra Vasco-Leonesa, a 1.500 pesetas 
M i n e r a Vi l l aodr id , a 632,35 pesetas, al 
13 de noviembne (report ) ; a 630 pesé tas 
(neport),.y a 630 pesetas. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,32 iñ. y 3,37 t. 
Bajamares: A 9,37 m. y 9,52 n. 
r i D u e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral de la cau-
sa procedente del Juzgado de ins t rucc ión 
de. Castro Urd ía l e s , seguida contra Leo-
poldo S á n c h e z Ferre i ra , acusado de ha-
'Minas de I r ú n y Lesaca, a 425 pesetas/ ^erse apoderado de unos pedazos de plo-
íin .•lUTiente, y a 425 pesetas, fin noviem-
bre ; a 400 pesetas. 
Hidroe léc t r ioa Ibónica, a 1.200 pesetas., 
Uniión E léc t r i ca Vizca ína , a 875 pese-
tas. 
-Eliectra de Viesgo, a 870 peseta». 
Papelera Espafuala, a 111 pon 100. 
mo tasados en 4,80 pesetas, los que fue-
ifom secuiperados a l ser detenido eO que 
reiteradamente usó é l nombre supuesto 
de Antonio E c h e v a r r í a . 
E l s e ñ o r fiscal calificó los hechos corno 
constitutivos de un delito de hur to y otro 
; de uso púb l i co de nombre supuesto, con-
I nión Resinera E s p a ñ o l a , a 335 pese-' siderando autor de ambos al procesado, 
fas pidiendo se le impusiera por el pr imero 
Sociedad general Azucarara E s p a ñ o l a , ^ dichos delitos l a pena de un a ñ o y un 
preferentes, a 88 por 100. . ' - ^ arresto correccional y por el se-
Sociedad general de Industnia y Co- g"ndo ^ de dos meses y un d í a de arres-
mercio, serie B , a 128 pesetas. ^ mayor , mul ta de 12o pesetas y pago 
Duro Felguera, 218 por 100, fin corrien- de costas; con cuyas conclusiones se con-
té, y a 220,50 por 100, fin noviembre; a ^ i - m ó la defensa del sumariado. 
217 y 217,50 p|or 100. 
Uniión E s p a ñ o l a de Exp|llosivos, a 290 
por 100.' 
OBLIGACIONES 
iKe in 'O ' . ' a r r i l de Santander a Bilbao, emi-
s ión 1913, a 97,25 por 100. 
Idem de Tudela a'Bdílbao, ~ especiales, s 
99 por 100. 
T a m b i é n tuvo, lugar el ju ic io oral de la 
causa procedente del Juzgado de instruc-
ción de Torrelavega, seguida contra Juan 
Antonio J iménez , .losé J iménez .limenc/, 
Vicente H e r n á n d e z J iménez , Juan J imé-
nez Borja , Florencio J i m é n e z G a r c í a y 
M a r í a J i m é n e z J iménez , porque dudante 
la noche del 1 de mayo del a ñ o ú l t imo . 
• Idem del Norte, pr imera serie, primera buscada de p ropós i to , los procesados, d r 
hipoteca, á 66,90 y'67 por 100. común acuerdo, sustrajeron en el pueblo 
Idem especiales de Alsaaua, emisión de Mercada! dos pollinas, tasadas en 200 
1913, 90,50 por 100. i pesetas, y otras "dos de la pertenencia 
Sevillana de El/ectrlcldad, cuarta serie. (]e Vicente V i l l a r valoradas en 130 pe-
a 91 por 100. ! 
© o n o s de la Sociedad E a p a ñ o l a Cons- " ,En"ei pueblo de San Mateo sustrajeron 
Iructora Naval , a 104 por 100. 
Cambios sobre, el Extranjero. 
Ingjjat-crra: Londres cheque, a 20',42: 
l ibras B.OOÓ. 
otra bu r r a valorada en 60 pesetas. 
E l s e ñ o r fiscal calificó los hechos coifS 
constitutivos de tres delitos de hurto, c o n 
siderando autores de los mismos a los 
18,87 pesetas los once y mediio M'ios (75 
a 75 y medip reales). 
Aceites m á s endlebíes, a 18 petseías (72 
reales). 
ARROZ 
Valenciti, 12 de ocLubre. 
Las que esperaban una, baja de precios 
y en t a l creencia adquirieron compromi-
sos para eninega de anuz, núimeroOO, en-
tre 46 y 48 pesetas, h a n sufrido un gran 
dieisencanto y illas perjuicios consiiguientes 
a l convencerse ahora que no es fácil iki 
adqu i s i c ión de áiuddda clase pan menos de 
56 a 57 pesetas, en a l m a c é n o molino. 
La ciase B^nlloch, en c á s c a r a , vale ac-
tualmente a 40 pesetas los 100 kilos. 
\ a l l ado l id , 13 de octubre. 
E n el Can.Vj entraron 600 'fanegas de t r i -
go, que se pagaron a 73 reates las 94 l i -
bras. 
Ey eii Arco entraron 200 fanegas de t r i -
go, a 73. 
E n l a Fleoha no hubo entradas. 
Peilafiel. 
Piiecios que rigen en este mercado : 
Trigo, fanega de, 94 libras, a 71 reales. 
Centeno, fanega de 90 libra.s, a 56 rea-
tes. 
Cebada, la faneca, a 19 reales. 
Yeros, la fanega, a 50 reajaj?. 
Avena, la fanega, a 3̂ 1 reááés, 
Medina del Campo. 
Precios qu,. i-lgen en este, mercado: 
Tr igo , fanega de 9Í libras, a 71 reales. 
Ent raron , fanegas de tr igo, 180. 
Medina de Ríosecc. 
Precios que rigen en. este menoado: 
Trigo, fanega de 94 libras, a 71 reales. 
Ent raron , fanegn.s de tr igo, 200. 
Ceritcno, fanega de 90 libras, a 55 rea-
les. 
Cebada, ilia fanega, a 52 n ales. 
AA-ena, la íaai 'ga, a 12 ueales. 
Esperamos de la rectitud d i estos seño-* 
res ini i i is t ros ([uc so ocu-|>iirán d-d asunto, 
p o r ser de justicka y de caridad, Así lo 
esperamos. 
Corresponsal. 
T r C Í > ] V I B O L A 
p L A P R O V I N C I A 
Una disputa y un herido. 
E n el pui;b!o dio Potes se suscitó d í a s 
pasados una disputa entre dos jóvenes de, 
aquella vecindad, ' J O S cuales del lías pa ía -
H as pasaran a los hechos, yéndose a Uas 
manos, y agrediendo uno de ellos a su 
cont rar l i í con una navaja, c a u s á n d o l e 
una. herida en el brazo y mano iz/piier-
dos. 
Ei? agneison fué deti'^niido por la G u á r d i a 
'vivil del puesto de aquella vi l la , -cuya au- ' 
torida-d le puso a disposic ión del Juzgado 
mu n icipaili correspond i en t e. 
El desarrollo del piítomovnismo 
en los Estados Unidos 
róv ih s como cifra m í n i m a . 
En el Estado de Nueva York e s t án ins-
ripMs 345.966 vehículos . A prirnems de 
1016 ex i s t í an solamente 200.000. Por otra 
parte, en ciertos Estados del centro, el 
creciaii iilo ha alcanzado aun pro-porcia-' 
íes. m á s cons ide rab l á s . Así en Arkansas 
Se registra un aumento desde 1917 d-,> un Nuevos denativos. 
64 por 100 sobre la cifra de 1916, pero el S e ñ o r i t a Jesusa de la. Puente Olmedo 
estado que bate el record es e-I1 de í o w a , ! una botella de colonia, 
aiva poblac ión alcanza 2.22ó.00ri habitan- D'-'ii Antonio Rui?., I.os Corrales, dos 
t,'s y en el Cllár'éi cenfio acusa 243.000 au- libros, tle Cálculo Mercanti l . 
Inmóvi les , o cua corresponde a un auto-', Don Antonio Zubieta. un. estuche de 
m t i t i CfU$ 10 personas. E l Estado de N«- ' p ^ r í u m í r í a . 
braska, viene en segundo lugar. E l por- Mutua l idad Sotlleza, idos macetas de 
centaje en re lac ión o la poblac ión es el m a y ó l i c a . 
.í . .... - « _ i r • c \ r \ de un au tomóvi l cada 22 personas. 
-
La Garidacl de Santander. 
El ninvimiento del Asilo, en el d í a de 
ay.-r fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 816.-
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue-, 15. 
i Enviados co'i l-alléie del . fer rocarr i l a 
:.i!s r-'sei-livos pueblos, 4. 
Famil ias que se han.hecho cargo de iv -
•ogidos por pedif-, 1. 
IDbña Dolores y d o ñ a Gui l lermina Gó-
mez Ardaluz. dtefl l isuras de (derracola)¡ . 
D o ñ a Marcelina Calvo de Br iz , tres pe-
setas. 
• » « 
C o n l k i ú a la rece-pcióii de donativos y eJ 
l i i nc ionamien tü de la r i fa en las escue-
las dé Numancla. 
a s i 
Ferias de San Lucas en Hoznayo. 
Con motivo de las grandes ferias que se 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, ; t . e l eb ra rán en Hoznayo el p r ó x i m o vier-
. i. , I nes, .día 19, la C o m p a ñ í a del ferroca I I ¡ I 
"^~r ^ 77^ ~ ~ de Santamier a BBbad lia dispuesto -qui 
I n c n P P P ' i n n f l P i / i n i l C i n P l O ' i !| 1 1 > el servicio total de 
l l l b | J ü l / U I U I I U ü V i y n d l I U i d 1(J s n o iéi y solares 
: i g u í e n t e : 
Por sucio.! salidas de Sáínlander. para Solares a 
! n - v i i h d i t o b r i t án ico , tripuiliante -die un las 7,20; 8,5, 10 y 12,15 m a ñ a n a y 14,53, 
rápot actualmente en b a h í a , que se ha- 15,15, 16.40, 17,5, 18,10 tarde y 19,55 noche. 




.li e r  Santander a 
;obnagii-r>z, al pasar por la Avenida d e j a s 6,55, 8,35, 10,57. 11,40 m a ñ a n a y 14,15. 
\ fonso X I I I no se ie ocur r ió otra cosa j 16,25, 17, 18,10, 18,40 tarde y 19,35 noche, 
¿ue en oqué) amplio lugar hadeir un El tren qu > sale de Solares para San-
e s t á dentro de las bue-1 tander a las 17, admite viajeros para! Ma-
j a efue por estas t ierras es-' r r ón , con cambio de tren en Orejo. 
nal , visto por! Todos estos trenes admi ten viajeros de 
acto .que no 
;ias costnmbites q i
tamos acostumbrados, lo 
unos viigirjantes del Gobierno civili, fueron 
haeda él con objeto de reprenderle, pero 
aquiel les con te s tó con ademanes un tanbo 
iiDIKirtunos, 'teniendo que intieirvemr ieüi-
tionces el segundo inspector, s e ñ o r iFa-
goaga, el cua'l detuvo al mencionado to-
las tres clases. 
V i c i a f e i s i o s a a . 
glás, conduciéndóle a'lia Inspectción,. don- ' garifa de Alacoque, ce leb i ' a rán sus 
de pagó 50 pesetas de mul ta que >i ompu- nt-anas las religiosas de la Viisitácw pago ou pes 
90 la autor i i lad civil.. 
Según el censo de au tomóvi les de turis-
mo y comerciales efe •tundo, en los Esta-
dos Unidiós en 1 de jrilió de este -año. ha-
bía en c i rcu lac ión m aquella fecha cua-
tro millones dosel 'Utas cuarenta' y dos 
mil ciento treinta y nueve. 
•Compararla esta cifra con la comicid-a 
en 31 de diciembre de plIO, representa 
un aumento de TíKhOOO vehículos en sois 
meses, o sea. una c i rcu lac ión de 4.j)00 co-
ches al d í a . 
En re lación C O T Í los habifantéfc, "Corres-
ponde u n a u t o m ó v i l -para, cada 24. La 
S U C E S O S D E A Y E R 
Una cuestión y un herido. 
En la calle de San Fernando cuesUona- , 
ron ayer .tarde, por un débito de 460 pe-1 quio Miipieléi / . de la C o m p a ñ í a de J-esús, 
•uitias -dos iiomil)res. 
M a ñ a n a 17, festiividad de la Beata Mar-
Her-
áisitación die 
Santa Mar ía 'Solesas), en la santa iglesia 
de su monasterio, lós siguientes sagrados 
cultos: v ' , . • 
A las diez de la m a ñ a n a , solemne misa 
•anlada, después de la cual se e x p o n d r á 
Su Div ina Majestad, que q u e d a r á de ma-
nifiasto hasta la l'unción de la tarde. Se rá 
é s t a a las cuatro y media, estando el ser-
món a cargo del 'reverendo Padre Eusta-
l>es¡ ués de la discusión y viendo "que 
no llegaban a un acuerdo, creyemon mAs 
coni\eniente razonar a go?pos, y se agre-
aiertí i i mutuamielnte, resultando uno de 
olios con varias heridas en diferentes par-
tes del cuerpo, que su conttiario le produ-
jo con una pequeña navaja, que fué ocu-
pada por los guardias muniejpaüas que 
intervinieron en la cues t ión . 
El herlido fué asistidioi en la Casa de So-
corro y el agresor denunciado, pasando 
la d^í iuncia a l Juzgado municipal dél 
Oeste, y, el her ido, después de curado, 
pasó a su domicho pon su pieí. 
t e r m i n á n d o s e con la bendic ión del San-
t ís imo Sacramento y la a d o r a c i ó n de la 
reliquia de la Beata Margar i t a Mar ia . 
Desde este día, el ejercicio 'del mes del 
Rosario t end rá lugar a las cuatro y me-
dia de la tarde. 
O S 
as seis de la SALA NARBON. ÜeSde 
tarJe. 
Es t eno de la comedia c i n e m a t o g r á f i c a , 
en tres partes, de ki Casa Nardiks , «Un 
a ñ o de aprendiza je» . 
P A B E L L O N NARBON. 
de la tarde. 
Estreno del pr imero y segundo 
dios de la 'monumental pel ícula «r 
cara de los dientes b lancos» . 
SALON P R A D E R A . 
n e m a t ó g r a f o y va r i é t é 
Secciones a ' las siete de la tardo 
y media de C'a noche. N i 
«Débub) de El caballero Faino 
«Debut» de Los Ramper. ' • 
Butaca, 0,50; g é h e r á l , 0,20, 
diesde. 
^ E s p e c t á c u , 
N O T I C I A S S U E L T A 
E L C E N T R O 
P E D R O A . S A N MARTte 
(Sucesor de Pedro San Martin, 
Especialidad en vinos blancos de i 
•/a, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s \ 
•smerado en comidas .—Teléfono rnv 
^ • 1 
LOS MAS FINOS DULCES 
para bodas, bautizos, lunchs, ^ 
íer ia RAMOS, San Francisco, 27 
Telefonemas detenidos.—De Oviediwl 
zano C o m p a ñ í a . (Desconocido]. :** 
iDe Gijón: Pedro Lord i , vapor ..f^-
(Ausente). . ^ 
iDe Cádiz: Barrera lilas. S;uitia,. . 
(Desconocido).' ^ ' - I 
Mataitíero. - í íon ianeo del día ij., ,. 
mayores, <?<): menores. 20; * 
Cardos,] 10: kilogramos. 1.00$ 
.Corderos. .'¡3, kilogramos. M$ 
'Carneros, 3; kilogramos, 44. •' 
EG LO DE 50 PE8ETA5 
Teniendo noticia-de que en variar i 
blecimientos de esta población ee ^ 
un agua que l laman dentífrica, encané 
dades de uno y dos reales, diciendn ül 
es LICOR DEL POLO, y constituveSI 
iste hecho una defraudación, que en «íf 
ocurrido en Bilbao cas t igó el TribunTf 
Supremo; a fin de poder peV£pff(i¡r í 
inien tal haga, se hace saber al mij,]:* 
¡uc la Casa Orive entregará 50 pesetíel 
pilen justifique que en a lgún establw 
•niento de esta ciudad se comete estadf1 
' raudación. 
n 
cinco pesetas al mes.—Horas, de g 
la noche.--San Francisco, 27, 2.°, 
para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, eic 
Precios económicos, 
MARIA ARN.A8Z.—Padilla, 8,1." 
SE VENDE tienda, por no poden! der; abundante par 
buen sitio. I n f o r m a r á n en esta 
niistración. 
SE NECESITA OFICIAL DE Si! 
para t rabajar a jo rna l . Informarán.* 
i. i A d m i n i s t r a c i ó n . . 
e n o r a 
Vea usted los nuevos posti-
zos con las maravillrsas ra-i 
yaa de «pariencia natural 
marca « L O V I L L F U X d e 
París. Desde cuarenta pese¡ 
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 2$ 
Casa especial en tintes para el pelo 
Colegio Cántabro S. A. 
E l Consejo de Adminis t ración ('e w 
Sociedad, haciendo uso de los ilerecW 
que le concede el a r t í cu lo noveno de^ 
Estatutos, ha acordado pedir a ^osm 
res accionistas el sexto dividendo^ ifra 
vo, que pod rán hacer efectivo del 151| 
del corriente mes, en cualquiera ilé.W 
Bancos de .Sahtamder o Mercantil, * 
esta ciudad.—El presidente del Coiffl 
de A d m i n i s t r a c i ó n , Alberto Corral. 
Cantabria Cines. 
Se mega a los señores accionis 
asistencia a la jun ta general, que' 
l e b r a r á el jueves, día 18, a nas seis 
tarde, en el Círculo Mercantil. 
Se previene que pasada J!a 'Celel»^ 
de esta j un t a se cons ide ra rá c1'1'1':1 •'] 
plazo de inse r ipc ión para la adqiusici ^ 
de acciones.—.La Comisión. . 
de la 
uru ci ai 
'nace creí 
"I ^ que i 
lando és-
0 0 -
i e i i . F . 
XSO H - J \ ( A U o r i H o X I I I ) . O i e z : y s e i s v á l v u l a s . 
m m m % NUMERO 88 • SANTAN.T)F;B 
ABONOS QUIMICOS 
a O N I F A O l O ALONSO 
m s & ü r ' ds BARQUÍA ALONSO 
Maderas de rob e 
en, tablones de todas dimensiones, se de-
sean comprar. 'Proposiciones y detalles, 
a Calivo Hermanos, Gran V i a . 33.—Bilbao. 
(antes CASA D O T E S i O ) 
Música , pianos, auto-pianos, ar-
moniums y toda clase de ins t ru-
mentos. 
Es la casa mejor sur t ida y m á s 
barata. 
Wad-Hás, 7.- Teléfono717 
m m í i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta, y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, ban 
metes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, • etc. 
ciUj«rMr««l >a tsrrn? í j dfl! Sardlnarj» 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Sa:nta. Clara. 11, teléfono, 75fi 
Se airve a d o m k ü i o . 
al ta 
(es ia marca preferida por su blancura.; 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S "CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
Sarna 
ANTIÁSRNI O MARTÍ 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco 
Blanca. 15, y droguería 
Plaza de las EscuelaS. '. 
i . ; 
e n L O R rrunut 
El Sello TER cmra Jaquecas. 
El Sello YER cm*a Dolores Resimáücoí 
El Sello YER ciií'á la Gñppé. 
El Sello YER csra Dolores de Oído> 
D E CABEZA 
83 Bello YEK^cura Cólicos.' 
I j i Sello YER íínra Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
fe] Bélló YER c'-sjra Dolores . Nervío^c.-s 
i: 11 pnn 
m 
J A I M E R I B A L ñ V e U Í 
SAN FRANCISCO, 10 y 12 
Ha recibido el surtido completo para la temporada de] 
i lnizos y piernas artificiales, fajas, cOr-
a é s ' y toda clase de a .pa ra tüs para c o r r é -
giir las desviacibne.s del cuerpo liuma.no, 
cabestrillos y mulletas se construyien' en 
los talleres de 
G A R C I A opTICO 
por-personal p r á c t i c o e inteligente. 
Gramófonos y discos 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521 y 465.• 
Callista de la Real Casa, con-ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y etr 
su gabinete, de dos a c inco .—Velasoo^nú 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
Vr U R B I N A (HIJO) 
•'Profesor ítfe irfasaj^.—Los avisos: Ve 
'a^eiy,, t i . í i r ímnro .—Teléfono i í S 
Para inyernar en Marcia 
PIANO DE QCAS!0| 
Diestro y R f ^ % 







yivr. 15. ba-io.^ 
M A S A J I S T A " V O A U I S J » 
MANUEL M A R T Í N ^ 
SAN F B A N 0 . 8 C 0 ' ' W ^ , 
Avisos a d o m i c i M o ^ - T e ^ _ — ^ 
cíTcMncN carro& ,cuan?opóStoSp8j 
bt VhNütrl nudos, a y 
repar t i r pan, dhooolates, ce ^ mnC&. 
soosas. I n f o r m a r á n en ^ 
^ P E D R O fiOMEZ C O N Z A ^ 
H E R N A N CORTES, i c i o a j 
El mejor de l e . P ^ l a c i ó n ^ , , , (,spetfJ 
carta 
para baoquetes, -
iTiAdflmdnÜ H a b d ^ ' t ^ 
Plato del día: Vaca a 
la moda. 
Vapores correos españoles 
DE L A 
C o m p a ñ í a á n t i c a 
n iños ] 
«"a, 8, v 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
tpAS FIJAS DK SANTANDER, TODOS LOS MESES ELc D I A U L T I M O 








n i c milicia 
Sriciihiirá' 
:a en lodas-Jj 
ntante en ^ 
i Doruteo l>prJ 
3ero. 
ll 
¿o pasaje can destioo a Cádiz pra t ransbordar a ü í a l 
eina Victoria Eugenia 
i» iólsina Compañ ía ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L ' N E A D E B R A S I L - P L A T A 
i nriiic'P'"8 (le ' "n iembro saldrá , de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
R Í O Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y R u e ñ o s Aires, 
^jlitp carea v pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
" S n S OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
¡flMPUESTOS. _ . 
Línea de Cuba y Méjico 
II ELIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
I ondía 19 de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montev ide íTy Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
dé regreso desde Buenus Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y_MEJIGO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
20 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el Ifi y de 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servifio mensual saliendo de Barcelona-el 10, el 11 de Vaiencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada- mes, para I^as Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerio Limón, Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite p&saje v r a i g a con trans-
bordo para Veracruz, T a m p k o y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Porl-Said, Sael, Co-
lombo, Singa-popre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual , saliendb de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
í, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (e.scalas facultativas), tke 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, SanUa Cruz de la. Pa lma y puertos de l a cos-
ía, occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, baclendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsu la , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Santos, Monteyideo y Buenos Airee; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
luienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
alcreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legra f ía s in hilos. 
wvwwww» 
r m correos 
DE L A 
a 
í / í i i e s i e l e 
A fines de" octubre o principes de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
lE3» d L & ^ a . t n j . s r t e g -
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y cargu con destino a New-York. 
Se prexiene a los s eño re s pasajeros que para embarcar necesitan provee i«e de 
un pasaporte expedido por el s eño r goix mador c iv i l y visado por el cónsu l de 
¡' . Lsuuius Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce días tte antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
n i s o s a - oiucion 
Benedicto. 
RO 3 
• para donceilaj 
es, cuellos, p^i 
idos, forma m 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
miliendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
o\RA HABANA: Pesetas 280, 12,6(1 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
S L SANTIAGO DE CUBA, m c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i l : Pesetas 315, 
ifi) de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PiRA VERACRUZ: Pése l a s 280 q 7,50 de impuestos. 
S i e n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
^ o t r o vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
Earia, 3í)Ü pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
«tía más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s MI-
DE ANGEL P E R E Z V COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Coffer^ino S a n TVÍ̂ xî tir». 
Esta Agencia cuenta con un esp léndido y variado surtido de FERETROS 
y ARCAS DE GRAN LUJO, coronas, cruces y d e m á s accesorios, y con Jos 
mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera; hermoso COCHE ES-
T U F A , montado en d o b l é su spens ión , ú n i c o en su clase en esta ciudad, y 
magníf ico COCHE FURGON A U T O M O V I L , para traslados, construido ex-
presamente para la Casa y para el objeto en los Estados Unidos. 
Alameda Primera, número 22, bajos entresuelo.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
l l Nuevo preparado compuesto de 
ijgl bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
s esencia de an í s . Sustituye con gran 
© ventaja el bicarbonato en todos sus 
^ usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11 
^ De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
S E N ' S A N T A N D E R : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catajrros c ró -
nicos, bronquit is y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901) :-: 
3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto pesetas 
Desembolsado » 
Siniestros pagados desde Ja fundac ión de Ja Com-
p a ñ í a basta el 31 de diciembre de 1913 ' » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provimeias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o r d i n a n s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en San-
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ircales franceses . 
millas de vestidos. 
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a 2 reales, 
a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
a 2 reales. Camisetas punto Inglés, de 
a 4 reales. ños . 
a 35 céntimos Gorras de visera, 10.000 , 
a 6 perras, 
desde 2 ríes. 
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wicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
( jM ' ! ' ^e noviembre s a l d r á de este puerto de Santander él moderno y r á -
or ^rreo español r 
INFANTA I S A B E L 
lo pto^e.ladíls de desplazamiento, dos hél ices y 8.0ÍK) caballos de fuerza, ad-
^ sajeiue de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
H ^4. } B ̂  I V ^ 
^yel^1"'.*16 reciento cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
"!!ee'con ,.J0 i ? Sran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios conven-
'''^enan cuart0 de bañ0> w - C. y dos camas. 
í ^ W m ulIn Mlt'ls de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s pa-
^ sol 
ar cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
E0 DE P E R E D A , NUM. 35—Teléfono 335.—SANTANDER 
e e e 
es 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
O 
1 
«"Xión v repació/! de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Trasatlántica 
En la p r imera quincena de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus c insigiia 'arios en Santander, 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA. Muelle, núm. 36 . -TBlé fono núm. 63. 
SEÑORES 
( S : ft.) L a P i n a T a l l a d a . 
FÁBRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11 
ai; 
^12 V K W T X K I V | C O M P R O Y V E N D O 
Una casa elegante y moderna, de dos TODA C L A S E D E M U E B L E S USADO*» 
pisos, cuatro viviendas y j a r d í n , a s í como ^ AxKî  « « r r a r a . 9X 
655 carros de prado, 315 de l a b r a n t í o y ' 
m á s de m i ! de er ia l , y cuatro edificios ' »«, . , » 
m á s , todo en un coto. Muchas facilidades ¡ ü C U 8 O 8 X X \ £1C í O H 
pana el pago. 
Informes de compra y-cuanto se desee a ' D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ditfíiisia G á n d a r a , Atarazanas, 3, tercero. Calle de San José, número 3, bajo. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orem e a Vigo, de Salamanca a la frontera por tu-
guesa, y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de gue r ra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domée. icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes': en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alforir 
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de A n g e l - P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera Españo l a» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de Iv 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 584 
Está A^éñciá tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
C^atólico, S o c i e d a d JPostnma y J M u t u a lid.a.d 
M a u r i s t a , y éervicio con el H o s p i t a l , <pasa de E x -
í Ositos y Oasa de C a r i d a d :~: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-; áreas de maderas finas, coro-
cas, hábitoi* y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches 
cabres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE CARRUAJES DE LUJO 
éfon» 
toesenu. un surtid.> tan extenso enmaebí»» emómicos, ni hay qui^n aveüfeje mis pr-cio-. AimariosS con lupa de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, » menos de fcr'pesetas 
' aesck? 26 pesetas Máquiaas de co^er, C 3 a t o a a s ; inmej »r .ble , garantizadas dararite diez aBos, a prados 25 por 100 más barato? que las peores Qtie : c venden. • 
K 
F r a n c i s c o , 1 7 
e a P r e s m a n e s ^ 
L e a l t a d , 2 , d ü c p l i . 0 
(debajo del holel Vela. Redón) 
ttI en medias-, calcetines, monederos, corsés y mercería-general. Perfam^ía de las fábricas espantólas y extranjera más acreditada?. Depositario exclusivista* de las marcas d^-papel 
Editadas. AJmaceii-4fi^nincall^í>aqiietería, papelería y géneros de punto. 
e r o s d e p u i n t o - U V I a L q ^ i a t o a i e c L e > c o s e r -
